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An Award· Winning Collegiate New-;paper' 




By Debbie Lemoine 
Regalla Chairman 
Tht ERAU Vctr1an\ lbwcia1ion 141h Annual 
Riddle itrgima h:u. bttn Jda)·nl uniil 1h<' C';u ly 
,..·rcb ofApril 19KT. 
Tht' ~poncment of 1hb r1cn1, u'willy hdd nth 
OcmM, i~ I.tut 10 lo1i.,tk probkm.\ tncounmf'll 
from ttK ~'Ommt'IKtnll'nl or har.bor ii~ f:tt"hl b3~1~ 
drf'd1in11 of)('r:ttion.s ..,.hk h 11.-.ll bc'11m t':uly 1h1~ 
""T"t!!\«irien1 ~l«lnl II" r~ht' 1he ch11habk 
don11ion from the l 41h Annu:il Rqaua i~ 5C"rtnl1)' 
houw-. Thi1 uniqut. non-p101'i1 0111ni111tion w" 
rounded in 1971 iu rt habili1a11:dn1hu1t, jail rtkiu-
td or C'Otl rt rrprimandtd akoholil.:i or drug abu~i, 
Sin« oprnlng m doon right yr;m :110, Snt'nll)' 
ltouw hu lft'a lcd hundttdi or IJK'n. 
COiii (Of wn-kn rro\·iikd by Snmi1y lloui(' 
haH· bttn mt! tntlrdy hy do na1ioM from 1ht' rom-
munhy a nd 1ht UniltJ Way. Sntni1y Hou\ot' h:as 
pro\·idn:I 11 Yalu1blt rommunhy K'f\"kt by htlrin1 
iii 1Kipitn11 101tt bad: in10 tht maln\ lrtam or lirt 
and bca>mt' an.tu 10 M>dtty. . 
Tht bqinning or M~I A.pril'1 Riddk Rqa11111o·1\I 
'dl!~--.1!>'.',"~=~1~~~~~1'!,~}· 
b la:td Park pk nk art:a. • 
, Vt'tt'f !\ A~~iaMm I~ C 
~ <tn · l&l n 14111 nnuwl 
Riddlt' Rqaua hi.I bttn dd&ynl un1il 1ht' n.Jly 
wttts or April 1917. 
Tht pmpoflm'ltn1 or 1hls nmt, usually hdd taeh 
Octobn. Is d1tt 10 losbtk probltms mcoun1tttd 
rrom 1he ronunmttmmt of harbor .nd Y«hl b&J.in 
drtdaini opn1tlon1 whkh will bqln nrly this 
mor11:i . 
n, .. rtdpi('n1 ~td to n crivc llw charit1.bk 
du widon from tht l••h ".nnual Rqa111. Is Snmily 
house. This uniqut. Mlt profit orpnlution was 
founckd In 1971 lo lt'habilit•ltdts1i1u1t, jail rdns· 
td or coun 1tprlnu1ndtd •koholks or drua •buM:rs.. 
Slntt opuina lrs doon riJhl yran 110. Sn-ml1y 
Houst has IR"altd hundrtds o r mm, 
Com ror k'f'ikts pro~ by Strmhy HOIHt' 
havt brm mn m llrd y by don1tlon1 from 1he com-
munhy •nd 1ht Uni1td W•y. Snmily Houk' has 
provldnf • valU&bk communhy KfVkt' t:y ht/pin.a 
lu rtdpimu 101n bKk ln10 1ht' nuil~rnm o r ti rt' 
and btcorM 1.uns 10 sodny. 
TM btsinnl n1 o r ntAI April's Riddk Rqan • wilt 
.................... ~-t'\'('T, lhc: nnlsh point 
.n.t o .. .- niN f"'Mttn •"\II bt: hdd •I C11y 
hland Park plrnk • rn . 
Tltt' Vntr•ni Anorla1lon 11 l Ullmttr K'C'klna 
supporr whhln tht' Haliru. arta 10 auh: in 1pt''\.'IOI· 
ins lhls rc'<urdin1 and ch1.llm1ln1 r1·tm. A11yont 
wishin110 1mls1 in ro.spon10rini iht RiJdlt Rca1.1- This G .1098 mo10 1gllder from lhe West Geiman The Grob Is available lor 1.1'.!os to those ln lorest~ 
1•. nuiy concact 1ht' ERAU Vnnans Auocia1i°"· llrm ol Burkharl (,'rOb Flugir t.tgb•u 1ocenUy anlv· In e'perlonclng a 1w1s1 on lhe 11a<1illona1 aspects 
1h10111h lht unil"cuity's o ffi" o f ,1odtti1 atiivi1io. ed 1 1 lhe Spruce ~reek Fly-In commu nllylalrpa1k. o l !Ughl. Ovc1 350 10!1'5 have b oon buill so lcu . 
Engine incident results in groundi'ng of 
.University's new Cessna 172 Skyhawks 
By S ie ve Cagle 
Avion 81111 Repoflor 
Monday, Sepe. 29. ain m1int' railurt 
for«d an Embfy-Riddlr Cn.1n1-t72 
11o-hh , ,.,.o s1udm1s on board 10 m1kt an 
o ff·airpott landln1 :.ou1h....-nt of Or-
mond tkath in ,.,·hk h chnt 11o·nt no in-
jurfn •nd minimal aimaft damagt. Tht 
t'l.uK o r1tttmsinc u oubk ... -,,, 1raccd 10 
1 brokm rockt'r um on tht' afrc11f1. 
A rirt'l'lou1 lnridmt in1·0Mn1 ont or 
tht' OC'llo'ly dt'livtrn:I C· l 72's 11 lht' l ir· 
pon In Sc. Aucusclnt wu \'IUM:'d by tht 
\amt probltm Ind promfll'n:l lht 11oun· 
d in& or all or lht nt'W C-112·, In 
Rkldlt'' , nm. rockt'r armt on 1ht nt'w 1itrr:i1r1 ha'<' 
A«ordinc 10 John l ' hippi, Aucdart t in« bttn rqil1tTd. l\ddi1ionally, 1ht 
Chal1m111 of 1ht Fli&hl IJcrl,311mt111, tht oldtt C- 172' , in 11~ Ottt "-nt chrcLN 
rockn a1mi had bttn dtillrd off·~"t'ntrr for tht fll'obkm. 
durin11ht nianufac1u1ing fll'Otn'I 11o hk h The FNtr'61 A'<'1a1k111 l\dminbu;ui\m 
11o·Hkmtd 1hcm a nd C"au.\C'd 1htC"r~h 10 ....-m ht im·n1i1atin1 10 .M"C Ir 1ny ac1ion 
OCC'Uf . ln'IP«fion1 of lhr Ill'"' C· l 72' '1 ntTdi!Ot'l'llkt'O IOl•«Jidfonhr r OC'C'Ur · 
rt'l"t'llrd tha1 U -20 o f tht' 1uckrr :aims rtnen o r 1hb fll'ohlt'1n. 
on lht' airC'faf1 "-trt' d t fm h·t . Each Accordina to l'hipft\, lhf' MUdrn1i in 
four-cylindn t'ngint on tht C-112 hiu •·uh·td, Guy Ga!'urci 111d 0 11, 111 
rithl rorkn 11m\ 11o hirh orrn the ln1a lt' Kcmrrr. "did 111 ouu 111nd!rj iflb." Thr 
anduhautt ..-ah·n . atttl i11 11o·hk h 1hr plant'""" b1ough1 
Tbt ~lint manur1ctu1t't, L)·comin11. do11o·n "''U a woodn:l a rca 11o·hhou1 ni111y 
was nuufin:I o f 1!1t problt'n1 and rht y i.uhablt' firkb 10 land In . l'hippt notrd 
k'nl rtplacTntmt rocl t r ar"'' "'hk h had 1h11 lht' )l!Jdrn" pkJ.:t'd 1bou1 lht bn1 
bttn tardully ln~~"IC'l:I. "It o r •ht 'lflOI 1hry could hll'<"t . .. No oihn fit ld\ 
Riddle mourns the loss of two 
students during the past week 
By Steve C1gle 
Avlon S la ff ,•por111r 
Duant R. Wlll~m1, II , from East Albur1 V1., a 
frnhnlln Avl11lon Malnlm&nc'C TcchnokJay stu· 
dtri1, ditd Sunday On. J, In• swimmina acdckn1 •I 
lht UnlYt'flity Apanmm1 <r.implu I pool Kt'Of-
dina 10 Unh·nsl1y ofrlC'U.h. Tbt uan t'llUK of 
dnth h:u not brtn dnl'Jmintd rrndin1 !ht1 
A mnnorial sn,·j«" for Williams '.¥U hrld 11 
Ap111mrnt Co mplu I on TuW,ayn·t nln1. Funnal 
Snvkts for Wll1iam1 .... -m tlkt platt In Vnmont. 
Willl1m1' f1m~I)' r("Qunu 1h11 any sifts or don•· 
1K>ni ht madt' 10 1ht "Duant' R. Williams Scholll· 
1hlp Fund," No11ht a11 Oin1on Cmual School, 
Champlain, N. Y. 
in :ht arr.I Wtlt l't'Ut'r 111:111 ... ha1 lht')' 
l:rndt<Jin,'' htaddcd . 11w\1Udtn1'"'t'rt 
rrtumi111101Ja)·1or1a lk.1r h:tnd,.,t rca1 
arrro, im:ml)' 1~ frrt "-htn 1ht' 
t111:rnt fai.lurr OIXUl!r.S :11."\·urding 10 
l'hif'P~- '1!1r)" com:tt'lrtl 1\ir Tnm..: 
Com rol .-11111101ifird !ht l lni• tr,il)' ant! 
!ht' Volmi;a C'oum)' Shrri rr lkp:aruntm 
'<~ hkh \C'lll A hdk u/•lcr II• 1h~ \Ct'llt'. 
D:!)'lona Urat h A•i.:111011 "- :11 rt~"''"" 
tihkfor rtp:airln11 and1norning 1ht :iir· 
n a rc to n:a,·uma lk arli. T11r j'FOP-'111" 
0 1'.llt'O 1:011\C'ntN 10 ln1i11111hrm 0 )' the 
pl•11t o111of 1hrl"irld1uula l(J(lll lo11in1 
firm bulldo1n:I 11<•mr trtn and 11r11tln:l 11 
nr:1rby r0.11d1orro•·h.1ta IUll l'.:tf . 




l:.'tlttut'J rotr: IJ11u11f' IJ'1fl1t1t1u. whow 
11omru1nrmimrt'd14'>"r1i;! 1im1J·o n1l11so1-
t1<'/r. d1td cm S11mf11,.. On J. lfo•••ri~r. 
t/'IUJ/(Jf,\' lo"llJ fr>ftut fh.' papt't b,1• t hl'f('• 
QUr3t11f lri1f " ""'' 
ThtK' 11r:n. from th<' jQurnal of comb.at 
riho1ograp11tr Wllham V. Comtb. 11otrt' 
rnunlt'd to t ht' U.S. K'H' n )"t3U lfttr ht' 
11oa,lim·dl\ ti. .l.A. 
L1."f nit' i.tt if I t11n rf'lntmbu all 1ha1 
haprtnn:I. Mt and Dan and l>uant 101 
K"rt'faLN h o rn tht rn1 of o ur iquadron. 
That'• 11oht'n 1llln1~ rtall)' ....-n11 CTuy. A 
firtnsh1 t'fupln:I in fro nt of us. Proplt 
11onti...--rramin1. Thtjun1k.,.,·ual11t'11o·i1h 
mo1·tmtn1. Wt didn'1 kno·.. '''ho wai 
iho.Jting or from whtlt but bul1n1 """ " 
"'hinin1 1.n a rour.d . 
Wi: h~id \0 11o· '1il h 1uin«1 dov.-n, Ihm 
mmn:I lfl mu\t ou1. bd mo'<·t ! I s....-n r 
('\'C'IY Rn:I in 1:1(' Um) WI.\ firin1 II us. I 
t'Odtd up rau dov.;n in thr mud on top of 
-.... ,.---. "-"'"-- ~ 
w1l1in1 for tht bulltu 10 pkrce my blc::k, I 
rolkd O'<"tt •nd "'"iPtd tht mud rrom my 
''"' 0~11,.,;u cn•trrJinMoodl i :l 
Tht,j(' noca, from lht' iou1ul or «Jmbal 
phoi01f1plitr William v. Combl, wttt 
rnurntd 10 1ht U.S. IC'f't'fl yars arttr he 
wnliun:lastU.A . 
lt't mt Jtt Ir I can ltmmlbt:r •II thac 
haPJ)mt'd. Mt and Dan and Duane soc 
scpna1nl from lht' test or OUI IQUl.dron, 
Tba1'1 11o hl.-n lhinp rt'ally wml cruy. A 
fi1t'fl&h1 ttUpctd in fro nt of us. Ptoplt' 
llo"trt' ICl'tamin.a. The jun1k wu ali~t wilh 
movnncnt. Wt' d id n'1 know 'lttho wu 
1hootln1 OI from .,..kte bu1 bullC'll \:.'Cft' 
11o·hluin1allarourtd. 
Wt' lakt low 'tit It qulntd down, thm 
uantd to move out. Bad move! I lWCV 
~·"y Red in 1ht' ,'C'my wu Rrina at w . I 
rnckd up flC'C down In the mud on 1op or 
""" nm.n. ",..,._ ,__..., -· or 
w1idn1 for1ht bullns to JHtr~ my bad', I 
rolkd O'<"tr and 11o ipcd 11\t' mud from my 
/mi. 01.n w11 covnN In blood lylna about 
20 y:uds from mt . Ouanr i nd Danny 11.·trt' 
boid" him. nrithtt • ·t'rt' movint. 
I hu t' no compfl'hrn~K>n of tht' tlntt' 1h11 
PM~- No w:iund. No monmt"nt. No ur~. 
Whm -'Dmrthinl did final;,. movt ic wa' 
11lmoH \lo"('k OIO(', 1lmo11. 
Dan rahed his 1un and M:tnmcd, Rod 
,,. Rufi.' 
Duanr and Danny rolln:I o pposltt' nc:h 
othtr and firfd at lht' ;,10\·t'mm1. 
"Oh n101ht'r! Don '1 1hoot! Don'1 
'lh0ot!" 
" Rob, b that )"OU'!' Wht'rt's Erk?" 
"Yo , l"mhtrt. I 1hinl:1hcflOI Eric." 
"Oh y, dv11'1 lftO\'t'. Jusi st1y low. Wt ' ll 
bt'1ht1t'in 1 )('(.'. " 
For 'IOmt' s1ra n1t' r t ;uon 1ht' L1.'1 laJ.I 
,.,·01d_, btfort ... -<' kre ""'-"l't' Khoin1 th1ou1h 
my htad. "WhOt'\'n') 101 tht bnt eya, 
1h:u'1 •hat t'ounl'. Wt' 1:1.n 011ly hopr 1htfr 
snlJ!'('U ll<' I011n1 bt kids." 
Wt' ""·rrt mo1fo1 •a•in. 11·, rutik :o 
d~"Kribt lht' lttflin. I 'd cd:r a ~-:1Ult' of 
lht l1ndM:11pc-, ,.,-t''d m;arth 20 milcl i nd I'd 
11kt 1ht' i.amt'pK1urt. Tht'tn1irtcoun1ry'1 
hilt' that . E.lttrt "'hrn you'd hit 1 '111o·1mp 
1no ... iutk 11o·ould havt il, "'"tdld. 
See ULTIMATE, P•P• 10 
~,_.,,I ,. 
Illa this mra 111 and challmsina ewn1. Anyonr 
wlshlnt IO wlsl In co-spons«fna IM Rlddlt Rtpl· 
la, may con1act Ille ERAU VtittaM Assoda1iotl, 
1brouah 1ht unl•mily's omcc or 11udtn1 actlvl1lc$. 
Thia G.109B motorgllder from the Weal Ge1map Tiie Grob la~vallable for rides to those Interested 
firm of Burkhart Grob Flugzeugbau recanUy arriv· ln•experfenoing 1 twist on the tradltlonel aspects 
ed al the Spruce Crffk Fly-In community/airpark. of flight. Over 350 109°s have been built so far. 
Engine incident results in grounding of 
University's new Cessna 112 Skyhawks 
By Steve Cagle 
.l.<tlon Staff Reponer 
MoncS.y, Stpt. ~. an malnt failure 
ron:cd an Embry-lb'.ldlt Ca>N·l72 
wi1h 1wo uucknu on board 10 makr an 
off·alrpon landing oou1hweu or Or· 
mond Beach In which 1htrr .,.= no in· 
juriu and mlnimal aimart damqr. Thr 
QUKOflht m&inr lrOUblt Wal !raced 10 
a brokm rockn arm on lhr 1lm1r1. 
A prtVious lncidtn1 involYina on• or 
1hr nnwiy ddl~red C-172'1 a1 1hr air· 
pon in S1. Au1us1inr was .:aUKd by 1hr 
same prollkm and prompted 1hc aroun· 
dlna or all or 1hr new c.172· in 
Rlddk'• l'letl . 
Accordinc 10 John Phipps, Associa1r 
Chairman of 1hr Fli&hl ~nmm1, 1hc 
rockn arms had bttn drilled orr·«nlCf 
durina 1hr manurKturina procos •"hlch 
wakened 1iwm and austd 1hr crack• 10 
oca1r. ln>"praions or 1h• nrw C.11l'• 
rnraled lhat 1'·20 of 1hr rockn arms 
on 1hr almaf1 wnr ddrc1lvr. Each 
four-cylindn mainr on 1hr C-172 has 
riah1 rockn arms " 'hkh orm 1he in1al.e 
and rxhauu valvrs. 
Thr malne manufacturn, Lycomina. 
was no1ilied of thr problem and thO)• 
sml replacrmmt rockn arms which had 
bttn carefully insprctcd. All of thr 
rockn arm1 on 111< nrw aircraf1 have 
sin~ bttn 1rphlccd. Addilion•lly. the 
oldu C· l72's In 1bt Orct wrrr .hrcked 
for 1hr problnn. 
Thr Ftdnal Avla1ion Admlnl11ra1lon 
will br ln•rtti1atln9 10 Stt Ir any action 
nttds 10 br takrn :o avoid run her occur· 
rrnccs or 1hl1 problem. 
Accordina 10 Phipps., thr 11udrn11 in· 
volved, Guy Gallucci and David 
Knnpr1, "did an onu11ndina Job." Thr 
arcn in which 1hr planr was brou1h1 
down was 1 wooded ar<a wilhou1 many 
sui1ablr fldds 10 land in. Phipps noted 
1h11 1hr 11udcn1.s pidted abou1 1hc brl1 
•POI 1hry could ha>·r . "No 01htr fields 
Riddle mourns the loss of two 
students during the past week 
By Sieve Cagle 
Avlon Slaff Reporter 
Duane R. Williams, II, f1om Eas1 Albu11 V1., o 
fmhman Avlalion M1ln1cn~ Trchnolo1y SIU· 
dcn1, dltd SuncS.y Oct. 5, In a 1wlmmlna acddm1 a1 
1he Unl~lry Apanmcn1 Complex I pool ll<COr· 
dlna 10 Unlvonily ofllclall. Thr exact au1r of 
dra1h hal noc bttn dt1rrn1inrd pcndlna 1hc rrsuhs 
or an au1opsy. 
Wltncssrs r<PC>ned Williams wu swimmlna In 
1hc,pool and wdcknly wmt 10 thr botlom. He was 
pulled 101hc 1urfacc 1f1n brina under watn for Im 
1han a mlnu1c and Ca1dio-Pulmlnary Rrsusclt11lon 
was uanrd lmmrditudy. 
A manorial scrvicr for Williams wu hrld II 
Apanmrnl Complex I on Tuesday rvmina. Funeral 
Snvlccs for Williams will 1ekr place in Vrrmonl. 
Williams' family rcqunu 1ha1 any aifls or dona· 
1ion1brmadr10 1hc ··ouanr R. Williams Scholar· 
ship Fund," Nonhcan Clinton Central School, 
Champlain. N.Y. 
William C. Kcnnoy, 2-4, en Anon1u1ical Scirnrc 
11udcn1, was killcd 11 12:01 a.m. Oct . 2 when lh< 
bicycle hr was rldin1 wu 1ruck by a sou1hbound 
car In lhr 3000 block of South Pcninsula. Accor· 
dins 10 1hc Florida Hi hway P11rol, Kmnoy was 
pronoursccd drad at 1hr Krrlt. 
Th• drivn uf the car wu ldrn1iflrd as Paul Oran 
Williams, 10.J.4 N. Nova ROl!d, Oayiona Brach. A 
•POkrspcnon for 1h< FHP said 1h11 poller suspCct 
alcohol was ln•olvcd In 1hr acddrnl, and 1h1t 
char,rt &It pcndinl aa1lns1 Williams. 
In 1hr arra wnr bcurr 1h•n " 'hll 1hcy 
landed In,·· hr addcd. Thr nudm11 wrrr 
rrturning 10 )ayiona llcach and wnr ac 
appro.dmat<ly uw r ... ~ " 'htn th• 
cnginr failure occurred acrordlna 10 
Phipps. Thcy coniact"<I l\ir Traffic 
Control who nodlied 1hr Unlnn i1y and 
1hr Volusia Co nry Sheriff Dq>ar1mrn1 
which sr111 a hrlicoptcr 10 th< 1«nr. 
Dayiona IJrach AvlOllon was rrspon· 
sible for rrpairlng and rcturning thr iir· 
<1af1 ro Day1ona Beach. Th• proprny 
owneu corurn1cd 10 !cuing rhcm Oy 1he 
plane ou1 of th• licld ind a local loaalnE 
firm hulldozcd oomc ""' nd 1raded 1 
nearby road 10 providt a run way . 
Tim Phillips and l!ric Stroup, bolh AMT 
lludcnlJ, PCfformrd CPR un1il lhc EVAC am· In the pink ... 
.,. w ~ Wt.. t an yma i '"' 
20 )"ards from me. Duanr and Danny wcrt 
brsidr him, nrhhtr wn• m0Yi:11. 
I havrno«.mprdirnsionof1hc 1imc1h .. 
passrd. No sound. No movrmm1. No life. 
Whm oomcthlna did finally move ii wu 
almo•I wckomc, almost. 
Dan raised hll aun and SC1eamcd, Rodi 
n' Roll! 
Duane and Oattny rolled opl)uiilr <*II 
othn and li1ed a1 1hr movcmm1. 
"Oh mothnl Oon'I •hood Oon'1 
shoo1l" 
" Rob, II 1ha1 you? Whrrr'• Eri:7" 
"Y • I'm hnc. I 1hlnk 1hry IOI Eric." 
"Okay, don'1 move. Just st•» low. We'll 
br 1hnr In a src." 
For oomc strlftF reason th• Ll.'s last 
word• brfurr wc lrO WCT< rcholna 1hrou&h 
my hcad."Whorvn's aoc 1hc brs1 ryes, 
1h11's wh11 counts. Wr ran only hopr thd1 
snlprn are aonna br kids.'' 
We were movina aaaln. h's ru1llc 10 
dncrlbr 1hc 1rr1ain. I'd 11kr 1 ninurt of 
1he landscapr, we 'd match 20 milts and I'd 
11kr thr same pictutr. Thr cn1lrr ccun1ry'1 
like 1h11. EA~ whtn you'd hil a swamp 
and as luck ""uld ha e It, wc did. 
bulancc artivrd. RrsuJci1a1lon dfons con1lnurJ 
while Williatm was UIMPOr1ed lo Hallfu hospi1al 
whrrt he was drclared dead. 
Kmnoy, a Lcxinaton Kentucky nalivr, 1r1n1ftr· 
red from 1hc Univnsily of l:tn1ucky 10 Emlm'· 
Riddle 1t 1hr brainnlna or 1h< summer. A memorl•I 
srrvlcr was hrld for K<nncy In the Common Pur-
POI< Room in lhr UnlvrTlhy Crntrr on Sund•)". 
As the number of parking spRces on campus 
shrink due to cunstucllon. lho number of cite· 
lions Issued due lo Illegal parldnp lncreeses. 
A pellllot• la being c:lrculaled to put a 
moratorium on tlckellng unlll all the phases of 
campus 1enovatlon have boen concluded. 
Bumpy roads 
seen in future 
The opening of the .. ~II trimester has k at urcd many 
chanacs in the campus which hive made it look better 
evrry day The university has a di£rcn:nt appearance, 
new scrvi~ and what stems 10 be a dirrcrcm alti tude 
toward the s~ udcn1s. But has the univ~nit~ TN/ly 
changed? Is the administrltion truly hstcmna to what 
Jtudmts have 10 say? Arc 1hcy actually con~ncd with 
what we need, or do they just want us 10 bchcvc they 
do? 
Mr. Charles Fountain, Director of Business Affairs, 
spoke to ;tudents 11 the SGA meeting last i:ucsday 
ni&ht . During this prescntalion, M~. foun1am talked 
about the changes that arc happening on the ca~pus. 
Many of these projms require closina the park!RB lot 
behind the library. However, most o_r t.hcsc proJ«tS 
will not begin for 11 least a year. This ts a problem. 
The lot dircc11y behind the library is now closed. Ac-
cordina to the university adminis1ra1i~n, the reason for 
closina 1his racility is in accordance wuh the 
univmily's aoals for the campus - to ma ke ERAU • 
walkina campus to protect people from rccldcss 
drivm . Students find ii hard to undcn tand these 
measures when they do not ruuy understand what the 
campus is going 10 look like and why. 
Parkin& 1icke'iS - they arc t'cina i~ucd 10 students 
every day. Why is 1his happening? Is .u bcausc 
students arc violatina parkina rqulauons because they 
want to or becluse they can not find a space to leplly 
park lb;;r cars. Maybe it is beca~ th~ have not yet 
bouaht a parki"I sticker. In cons1dc~a110~, w~o wants 
to pay Sl2 for park.in&, when the umvmuy will nc;tt 
auarantee 1bem a parking space, any day, 11 any ume 
durina 1he: week . 
And what about the speed mountains, or, as they arc 
referred by the administration, speed bumps. A!X'Or-
dina 10 the admlnlsuadon , these speed bumps arc 
dcslsncd 10 rcd\KC apccdiN.whllc drivlna o~ chem ~t . 
\m mncs per ho.ar/ 1ic cinty'Wlriclcs that are lmpcr-
,vfous 10, 1hcse .. ~U~Pf pc four whtcl drive t~u~ts or 
,....,.. 
Tbc lot directly behind the library is now closed. Ac· 
cordin1 to the univcni1y administration, 1hc reason for 
closJna this facility Is In a«ordancc with the 
univrrsi1y•s &oals for the campus - to make ERAU a 
walk.int campus 10 prot«e people from reckless 
drivers. Student: find it hard to understand these 
measures when Mey do not fully undcrsi:md what 1he 
campus is aolng 10 look like and why. 
Parkln1 1ickcts - they arc l>dna issued to st udents 
cwry day. Why ls chis happcnina7 Is it because 
11uderus arc violatlna parkina regulations because 1hcy 
want to, or bec~use they can not find a space to legally 
park 1hcir cars. Maybe it is because they have not Yet 
bouatu a parkina slicker. In consideration, who wanu 
10 pay SJ 2 for parking, when the university will not 
1uaran1ee them a rarklna s;>ccc, any day, at any time 
durina 1he week . 
And what about 1hc speed n!Oun tains, or, DJ lhC)' arc 
referred by the administration, s~ bumps. Accor-
dina 10 1hc adminim .:u ion, 1hcse speed bumps arc 
dcsiancd to reduce speeding while driving over 1hcm at 
\ en miles itcr hour! nlc only Vchiclc!s 1h1t arc impcr-·~:.:.10:1hesc .. ~0~1pf ~re rour wheel drive t~cts or 
These arc paints and questions being \'OCalizcd by 
the student body. Presently, 1hc A vion is interviewina 
campus officials and students concernina these: pro-
blems and others rhat have arisen from 1hc modifica-
tion or 1he campus. and will prcscm an in-depth au iclc 
in an ancmpt to clariry some of th e confusion in next 
week's issue. 
.. -- - ' ' 




You lthc Dbauutd Stltdcntl 
wrre very quick 10 wri1c your 
co mplain t abou l Mr . 
Van8lbbcr "1 11 yle and 
vocabulary. Thil ~ in1pircd me 
10 write and ask )'04.I • few qun-
1lon1. ,.~e you aware 1h11 more 
1han your social 1m1ibili1\cs arc 
11 uakenow'I' 
Am, I woUld llkc 10 ask you If 
you dlK\IJ.lcd 1M luuc • ·Ith Mr. 
VaaBlbbcr In pcnon1 Thb would 
be lhe COUll COUS and proro1lon.1I 
manner or handlini 1hc maucr. 
Stcond , whom would you wb h 
10 ca.JI on In ord"r 10 rortt Mr. 
V1n8ibbtr 10 cdi1 his d1un>0m 
prn.cn1111on1 Remember th11 
you m2y Ktmcday bt subjm 10 
m 1.runh.p on lhc basis of lnror· 
mal. hu 1y complalnu. Even the 
mosl tonK'lvatlve 11udm1 11 lhc 
most tOnK'lvauve of univnsltkt. 
mu11 be ••·arc or how tn· 
danacrtd frttdom of 'Pft'Ch and 
inform11ion has bctomc rettntly. 
sludmts 11 ERAU •re adulu. We 
should bcabtc 1011kc cach ot~crs 
dirrqctlC.'ftand uylcbmidcarJ 
bt able 10 soh·c problnni or 
si1nlrkanc:T ln 1 malahtforward 
WilUam M. r>ickln1<>n 
Bok 21\1 
dent AdviM>rs wnc nOl d«ecd to 
rcprnm1 anyone. Ho'l11cvtt, 1hey 
1ool it upon lhtmsdvn to \·okc 
an opinion . 
Mos1 o r 1hc Advhor1 v.·111 bt 
1one by the lime the new polky. 
If h ~ Is, U inuiuncd . Thc 
.Avlott ii our MWIPIJl'Cf a~ ii 
d\Quld be L' .cod to voice our opi· 
nlon. 
'"'t .ii bau.,..DQ: w.s ..,.itOMJ' CMI 
the b1w of a. dry amJMI', my 
RcsKSm1 Adv\M'n have n ry adc· 
qu.tely volccdmyopinion. 
The one thin1 I do •URI 10 Ml)' 
;,,1 • to.:Jd •• 
s1udmtt 11 ERAU arcaduh\. We 
shouki bt abk to 11._c nch ot hc" 
dlrrc;::ncn aad .irlc in .wide and 
be able 10 soh·c probk m1 or 
1i1nlfkanc:c in a ural1h1forv.·a1d 
dtl. ,I Ad~·i1or1 v.·ne not clmtd to 
rcprcwru •nrone. Ho¥"cvtr, 1hey 
took it upoi1 1hmn.eh·cs 10 \'eke 
an o;>lnlon. 
W111i11mM . DicklnW>n 
Bo), 21)1 
Third. how 1incne 11 )'our 
complalnt? lt bali1tkdirn : ull10 
11tc an anonymous lcun snious-
ly. If you handled cvny1hin1 in 
~~,-~bono~C::~. ~Y~J~'i $tr•lghitorward 
sl1 nln1 your lcnu . 
M1»1 or 1hc Ad,·bors • ·ill be 
1onc by Che lime lhc ncv.· policy. 
ir it cH"n is, b inw it utnt. The 
A vlun 11 our ncv.·~paprt • nd It 
1ho11ld be u~ 10 \'oke our opl· 
~'ln . 
, ' fu\"C °°'bJQf dWtlo ... y Oii 
"'.~1= ,:;~ wh~·:;:. :n~;~~~!,~~I~~~~=: Tothc Editor: qua1cly \ Jkt'd my opinion . 
The one china I do • ·an1 10 say 
b 10 the- 11udm1 body. Don't In 
lhc Adn:inim11ion make thi' 
d«blon v.·!t hout u.,! The Ad· 
m1nbtr11 ion b here for us, v.·e' rc 
no1 her" ror 1hC'm . 
silin· 10 1hc rlth11 and rrttdom or 
all partk.1. 
Your lct1e1 seems honn1 
enou1h, but 11 docs nots~ 1h11 
h is pan or •n intclll1rn1, arerul· 
ly 1hou1h1 out effort. Not only 
ru::lly1nd11df, bu1 al1<>1hc 
A1 a 11\ldmt livins in Unh·c-ui· 
1y ma::aacd housina. 1 t:m '"Cff 
proud 10 K'(' 1hc w•nd my Rni· 
dcn1 Ad¥isors have 11km on 1hc 
lssur o r • dry c•mpu1. The Rnl· Gknn Goualn ... ,.., 
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Dr. Roger Oaterholm 
Tbesc are points and questions belna vocaliud by 
the student body. Presently, the Avian is interviewina 
campus offidall and students concemina these pro-
blems and othtrs that hav~~arisen from the modlfic:a· 
lion of the campus, and will_present an in-depth article 
in an attempt to clllrify some of the confusion In next 
week's issue. 
T)te ISSllf IS 1/0# JUUi JIN 
lllll Of' SllJllCIOlll-AtSllllUT 
co111.• oeuUP lb•a. nc 
l#IUNl51Ur1011 A_,0- THE 
'1"UMHT "111'1,,_ •T 11€ llS 
#MINISJU11!~ CM! Do TO 
11.Etllll• 'lllE STll sT. 
r-:10 • Ille ._ with' Mr! 
V•Blbbcr In pmon? This 1'o:ild 
be the couneous and profmlooal 
111a11ncr of h&ndllna the mat1er. 
Sccond, lll'hom ~ you .ish 
10 call on In order 10 force Mr. 
VanBibbn 10 edit bis dauroom 
pmcn111lon? llcmember that 
you may somcdaly be subject 10 
muorshlp on the lwls of lnfor· 
... -.so 'lbll c-w Clilllll'I' sir 
111£ WIH'4~o OfJOIAf'ION 
MEll WlllCH IS ~l' fM 
F*)~ E'lt~'t &11~/Nfl ON 
CAI'""'· 
NAltE 7ll0$t: unc.r MClt-
SfAllf~ MIUTC Ill Lf1'E-. o' 
cU1ll"1c11r10N. lllflll 111*« 
oo.iH Ml:t ff~ ,.. WllE 
IH CDHTlltT llrr'il TIS _,.IHlk 
llTfE- .. ,..,.,., 111fllt U#S 
AlNllllG HrU. 
WUtH nus ~CT IS 
F1111:11EO WE 111&1. Ollt't tME 
MfMT 130 SH/US LIS:. 11M" 
WC 00 NOW •• • llOW'.s 1llifT 
~ IC/INNING- FolU ~ 
To the Editor: 
As a 11udm1 Uvina In Unl-si· 
IY manaacd housina. I am vrry 
proud 10 1tt the 11an<! my Rdl· 
dent Advisors have taken on the 
Issue ol' 1 dry Qlltlpw . The Rcsl· 
nion. 
I have nor.bi~ <W°QoMy oj 
~NI have very ede-
q-ely vofccd my opinion. 
The one 1h1n1 t do wane 10 11y 
Is 10 IM 11udtnt body. Don't let 
the Adminlsuatlon make this 
decision without u•I The Ad· 
minis:ara1ion is hae t~ ~ us. we're 
not • for 1hern. 
Olen.I Oouakr 
Box S465 
Funded by 1he Students of Embry·Rl*I• 


























Dr. Roger Oslerholm 
Tiii• wwll'• atalt: Pat Bellpor1. Tim HH1, Tim Suring, John 
Getay, Tim Van Mllllgen and Creig Fricke. 
A'llon a1k1: 
Would you favor placing· an aircraft on permanent 
dl1play In front of the library (to repe1ent this 
University)? 
CMllJ .... ·"Ya I would (be tn 
favor) btcaU.K, It would rqwc-
JC'ftt wh111M school ls and llYCS 
1ht communhf an Ida what " 
dohcrr" 
and conunanckH b Inadequate. " and doesn't ~m coafo1m lo 
fedrra1Lnn«rq ula1k>n1. 
WASHINOTON- Oncor lhe 
a>Ufllll')''I bigat produccrl of 
hazardous Wutt b acmpt rrom 
fedml ~Ions for dbposal 
or the poboDO\ll ma1cria1. The 
Pra1a1on 1cncra1n 1on1 or 
radioactive, blolo1lcal and 
ctwmlcal prbqe, )'d ill wutc 
disp>saJ 11 not :nonilOfcd by the 
Enrilonmca1al Protection Alm· 
cy Of ochn 1onmmcn1 watchw, 
ThclnspttcOJ~'•blbttt· 
lq critique was bum on lmpec-
tkm or l9 mUi11t)' bun In the 
conlinmtaJ United St11a and n 
fKili1ia In Hawali, Ou.am ud 
KVcn roman mwuria. ~ 
auodltc Donald Goklbn1 ob-
1alotd a copy or the dosdy held 
ttp0r1 . Hnc att the hlthJiah11: 
- At the mott dcmnuary 
kttl , the P .. n1aaon'1 drnn111on 
of hazardous wutcdonn't qrtt 
wilh that In fcdnal LaWI. 
- Milllary ortkcn routindy 
allow danaftow ma1criall 10 k 
stored In facilities 1h11 don't 
qttt with Illas in fedmil la_... 
- ' ' Quallrl i:d c:n1lnccrln1, 
1dtntlnt and envlronmcncal 
spcdailsu" an In dton 1uppS, 11 
the Ddrnw Orpanmmt, partly 
due to bud1e1ary rntraints. 
" Publk law, public lntnat, 
....-. 
It'• hardly 1urpbln1, 1htn, 
that Ille Ddmw (kpanmmt's 
handUna of dan1nou1 wucr 
matrri.11 kavrs m..ch to bt 
desired. Di1pot.31 costs han 
akyrocltc'ICd rrom Mmllllon In 
1912 10 more ttwl Sii cnlllion 
this ~ - and wlll 1otal more 
than SJ billion owr 1tic- nn.1 nn 
ynn. 1llt' Pmcecon'• own In· 
lpMOf amtral had thll 10 \a)' 
abouc the way the prosram 11 • 
worklJll! 
" The [)q)9r1mml of Dtftrut 
Is noc In full compUance whh the 
Ruourcc Con1crn1ion and 
Rccovny An and ochct en-
rironmenlal lllws and rqulatlons 
... <h'trall manq::mmc or halar· 
dous mactriab/ huardous wute 
b umaibf.aory .... 1ht l\.uar· 
dou1 wutr d l1posal contrKtina 
pr«cdu~ 11 lndl'icimt, 11 limn 
indfo:tln, and mwly. Tralnln1 
and cducadon of ha.t.11dou1 
rnmtnlal handltrs, 1upcnlsors 
- Thttt nists no comPRhen· 
live polk)' on handlln,a IOxk 
wut..""t. "The DoD •PPfOICh lhal 
"the military lnYka know best 
wh11 •Mr nttd" LI e1usina 
I f &fJnl_nlcJ manqcma 11," 1ht 
in1prct°'· 1mnal Mated. 
- Thr ¥ auiddint rouowtet 
b)' 1M brw was luutd in 1980-
ACROSS 
I &4. Wha118·yeor-old 
guys hove lo Jegister 
with. (2 words) 
7. lnillalsol I ond4 
across. 
9. __ asaOash-
llke Selective Service 
1egtstratton. 
11 . SelecllveSeMcels 
__ adron. 
12 Youmust regtster 
within a month ol yow 
__ birthday. 
The easiest puzzle 
you '11 ever solve. 
00\111' 
2. Which 18·year-old 
OUY3 have to reoi.ster1 
3 Whcl you bro~e ii 
~~~~'So~i~;°5 in 
1eglstra llonis __ 
__ .(2words) 
5. __ with 
SelectlveSertice ! 
o. Nol dltticull -·hke 
S-.lecilve Service 
1eg1sb01ion. 
8. Where you teglSter-
tho __ omce. 
10. HOW' Jong regtsttO · 
tion !akes-__ 
m inutes. + If you 're a guy about to tum 18. you need to know the answers to this 
American 
Red.Cross 
Give lllood ••• 
Someone NMda II. 
puzzle. Don't worry. it's easy. Within a month ol your 18th birthday, you must 
register with Selective Service. Just go to the post oUice anct·!!ll out a~ard. 
--------That's all there is to it. 
Register with S.lecll'N S.rrice. D's Quick. It's Easy. And It's the Law. 
Pre.ns.doso publlc:MMCemessoge bV 1tie~veServ1eeS,ystem 
IMU "OI ~··1.m] ·9~·11t~e1U t~ t NJNJ0 t{IUMNOQ t i »ON 11 ll:>ft'O OSS l.a:JWeS~ t9 l·S'f.OC1t' ·mlMSNV 
4 htAYb't Oaober 8, 1966 SPACE TECHNOLOGY 
New center director arrives at Kennedy spaceport 
Lt. Gen. Forrest McCartney pl11dges openess and hard work, rejects fears of military influence on program 
By ....... W. Meftln 
LI. O.n. FotrHI S. McC.ttMy assumed lhe poslllon ol Kennedy 
Space C.nler DlreclOf IHI week. He rejected concerns lh11 his 
eppolntment signaled mllltarlzatlon ol the U.S. space program. 
WOJt and dUdplinc. He promised 
to bca>mc Involved in WOfk •t 
KtMfdy SP9« Cmtn •I 811 
lcwb. He iald he plans to 
caabllih • dilllasuc with 811 or 
!he pcopk •I 11te cmtn ' 'In· 
cludlni. those down In lhc 
orpnlutlon who ue rnponslbk 
for tctdna 1hc wort done." Mc· 
Canney pkdatd 10 m.kc s.aJcty a 
priori1y and nnptwittd •Um· 
don 10 drtall. " There b juu no 
1Ubltl11&1e for aood. twd wod:," 
"''""'· McClnney opresstd • hope 
tlw 1hett would be no runhcT 
1.1rorr1 .c 1he SP9« Cann ud 
lhal WOJktr morale woWd Im· 
PfOft u pttpuadom bqln for 
the next Shunk launch. 
MC-Canney s.ald he • ·ould not 
811ow launi;h IC"htdulc prcuu1"" 
to endan1n a launch by pulhin,, 
workm co 1hcir limits •nd cau1· 
Ina hanrds to be ovnlooktd. 
" We Juu ean'1 .~.ucd 10 puih 
pcopk It hl1h prcuurc lcveb for 
VOi lcn,1h1 or time." McCa11-
ncy Mid . He aho s.aid he • ·ould 
not ltesltaic to scrub a Shuulc 
Launch If he fd1 proMomtJ •-ere 
ovnk>oktd. 
McCartney pkdatd " o pmns, 
franknns, and tlmdincn" in 
dcatins 11ith 1he news mcdi1. Im· 
mcdilldy 1r1cr the C/tollrftlr.· 
dl1111cr In J anu1ry, NASA 
FREE AD~ISSIONll 
STUDENT NIGHT TUESDAY AND THURSDAY WITH·SCI' DRAFTS 
All drinks $1.25 •nd dr•ft• 75' all the time with Riddle l.D. 
"Tommr Ferer" pl•rlno rour favorite songs from the 50's, 
90'9, end .. ,,, 70'• r.lgltlly 
First drink 75' wl\n add, llmlt one per evening 
MAI TAl's 75• all the time 
Faculty and Staff Welcome 
bc-umc \ "tr)' clMCd·mo u1h'1i 
lonnh 1~ ttrm, 1hncby caui· 
in1fricliona11d!C'C'linpofi11,,.·il\ 
btt• ·rn1 media i nd ipacc pro· 
l~•m o H iciah. McCauncy 
dnalbcd the ~.s mt'dia •~ ":tn 
impomint p;tfl o f the IC'lllm." H 
NASA·~ ' 'lin~ 10 id l pcopk ""h11 
b 1oin1 on," wilh lhc pru1ram 
long 1p1ce career 
Forro t S McCanncy, .5', 
111du1ccd horn Gulfpori 
Mili111y Ac:atkmy in 194\1. tic 
r«ri,·nl a bad1elor of K"icncc 
dqrtt in Elrcukal En,inttrin1 
from ChC' Al:i.b:!ma l't>l)"ll"\:hnk 
lni1ilutc. Auburn. in 1952. lfo 
fin 1auignmm1•-:u .•·ilh 1hC" l\ir • 
Force Logbtio Command :u 
Robini. Ah Frr~r ll:l\t. Gcor1i:11, 
Mi'Canncy t111nnl :i M:a~1rr·~ 
dcir« in Nock:i.r Engineering 
from the Air Fo rce IMlilutc o f 
TC't'hnolOI)', \\'ri&fU· r au t"non 
At-8, Ohlo, i,1 IUS. Upon 
1radu:u ion he M"r,·rJ a• projra 
officer for l'aritu.1.1o ) ptd11I 
wnponi r ro1r;11n) , and for 
nuclear ,.·u poni. ~fot)· .i.)·~trm\ 
~udin :aJ 1hc Special Wt'apon\ 
Ccnl('f, ..-inland AFB, Ne" Mu· 
/to. lie • 1u 11adu;111cd from 1hc 
Armed Forco S11ff Cotlrgt'. 
Norfolk, Yir1inia in 1967. 
McC•nney'i olht'r Air Fore\" 
aui1nmrnu hl\·c includt-d duly 
11 1hc Satcllilc Co.urol Fatilit)'. 
Sunnyv1k, Californi1 ll\ a 
'lldlilt' ton1rolkr du1in1 t":n lt· 
Jpacc o pcracionl in 1959; an 
aui1nmm1 •I lht' Offtee o r S~cc 
AaM1in, Air Force Sy11em} 
Comm1nd llc1dqu:1111n1, An· 
drcws A.FD. Maryland from 1961 
10 1966. lft'in1 I) • projttl or. 
ricn in the Titan Ill prOJra m :ind 
various Air Foret' •'Ommunk"3· 
lion' ..a1rili1t pro1ram~. 
He .ni au l1ncd 10 tht' l>ir«· 
1or11corSPK't'•• U.S . Air Fortt 
~1:1dqu111m. Wuhing1on. D.C . 
In 1967 ai 1hc program clement 
monitor for 1a1ellilc communka · 
1k1ni proarami ind other M:!«ted 
Jp.&.''Mclatcddfom. 
.'il\Canncy ua nfC'l'nd 10 the 
Air Force Winn rm R1n1e, 
hndquanned 11 Paukk AFB. 
A orida in 1971u1hc Dirl:C1or or 
Range Er.1inttrin1. 
In Junt' l'i7,., McCanncy was 
aulii:nnl 10 th(' Sp:.;" and Missik-
Sn1cmi Oraanli11ion " Lm 
An1ck1 Air Force " Itkin ai 1hc 
Sy~tmt\ Prov•m Dirmor fo1 
Attl Sa1tlli1e Communkatkm• 
Symm\ (FLTSATCOM). Jn 
1913, he bttamc Commander of 
Air F~ Spatt Division Ind was 
also 1ppoin1td Vice Com.minder 
or the new Alt Fortt Spet'C Com-
mand. 
Spaccc11rt pro111m1 with 
whieh Omcral McCartM)' his 
bttn dlrcaly UIOdattd lndude 
tht' Fl TSATCOM Kt"in nf 
mllhuy communlutlons 
Y!Cllha, 1he Odm1C S.tdliic 
Cammunlcadom SJMCm phaw I 
•nd II Ytellhcs. the NAVSTAlt 
Glob.ti Po1hk>nlna S)'llnn, and 
1hc bnti.al Upprr S.qe. He MIO 
·we just can'I allord 10 push people 11 high pressure levela lor 
g1oa1 lengths of time," Slld LI. Gen.~Fotre1t Mccartney at ti· 
con! press contorence. He pledged not to let launch schedule 
pressu1es Interfere w ith worker ellectlveneH or crew 11fely. 
AuauY 1976, he wai rcaui&ncd 
• ·ithin th\" or1aniia1kln ai 0cpu. 
t )' fo1 Sp;a4~ Communica1ioni 
SfJtmu . 
McC1nncy mo\·cd 10 Norton 
AFB, C1hfo1nia In ScJMnn~ 
1979, :u Vitt Commsnd n or lhc 
ll1llb 1k Miuilt" Office. I n 
No\·cmbn 1930, he WH named 
Commander o f 1hc Ralll11ic 
Miuik Otrtee and MX PrOJr&m 
Dirn.,or. lie bcnmc Vice: Com· 
mal\dcr of the Air Forte Spatt 
l>i\·blon in May 1982. In M1y 
panldpalt'd In IM construnlon 
PfOJram ror tM ConsoUda1cd 
SPKC ()pnl1ion~ Cm1tt, 11 a>m· 
mand 1nd control center ror 
military specie OpcTltiom, ai 
F•kon Air Force Station, Col· 
...... 
MC-Canney wu promoted 10 
hb current Jank or Ue\iccnan1 
Gmcral on M1y I, 191), He was 
1ppoin1edker11le'f!ySpr.ceCen1cr 
Dirrctor on Au1ust 20. 19$6. He 
assumed hb new post on October 
I , 1916. 
C:f:lBIJiS 
Meal Plan Salas 














" .. OMC OF THE OESTAOYEA·• Jlj>, 
KEITH'S o...,.s-~ 
SUB SHOP e~~~ 
WELCOMES ~'<--~ 
STUDENTS .... ~'('. 
UNBEATABLE 
QUALITY AND QUANTITY 
CALL AHEAD 
751-080$ 
MON • THUR 10-9, FRI I SAT 10-10 
Fo..:Olnl Plua, 1:1• -lie Rd. D1yton1 llt1ch 
cOmer at S.Vlll• & Ctydi Morr/a Next to Louie's 
e NO CHARGE FOR SUNDAY 
788·8009 
-------------------------------------------::,.::-lO l>' -r.~ 1. 0...."1QLoCl'8, I 5 
Partial solar eclipse fascinates 
;;,,.;-,~~~~·--.-:-:-11 ERAU students, astronomers 
08y l"eter W. Merlin 
The :iouthr:a~ 1nn i11tti 111·crr 
trra:cd 10 a pan i:al .\Olar cdiinc 
Ille Frid:ay:ar1rrnb..>n. 
Al ahout 1:25 p .m., 1he Moon 
bc'a•n 10 moh~ bC1111·tc11 Earth 
and the Sun, :appc-:aring to 1alr a 
curl0J i1y fr o m H'ci n 11 !h r 
!rln("Op( let up in lhr middk of 
1hrday. 
pa~~ N:l1totc'n 1hr Sun and 1ht 
f'b\n•rr . /\ )lfoni ot• "'ho ua•d· 
ni to l h f Moon "ru• abk to 
ob\tnC' :m ttlir..c o f the Su by 
thrl:outh. 
!>l n~l' the )h;u.lu" of thr M n 
onl~· fall\ nn pare or tht Ea1 • 
thr .. cltp, .. h n.:it •hib 
1111 ...... l!ll••••amaml ;fy 1i~~:1~:1~:)rl ·:;~~,o~i~~; 
l'ropk in ancirnl tim~ fr:t1rd 
11 0 ('ell~ or thr Sun. Som: 
)ur>cn1itkms htld 1h.11 1 "°lar 
« liP"-Cindiu1«11hl'angn of1hc 
1ocb. Th~· 1ncim1 C"hinoc t-drh · 
cdth:u:adr:111onv.-as talr.:inga l.;i1r 
out o fthr Sun. 
hcr1"•ln 1hr pl:mrc. 11-0f 10 
ti ... -nr l' \lrm 1n :ill nl:tc~ . The 
nu.1 p.a rdal .\Ola1 ~l1p~r 'i•1hk in 
the Un:1rd S!:UC"' .. au OIOC ur on 
~fa)' Ill, 1994. A 10 1:111 \Ol:u 
t:'l: li~ "'·ill not be '"ibk m 1he 
U.S. unul 1()0.l . 
Moving In ..• 
Th~ giant crawler lransporter moved tor the rollout ol Space ShulUe Arlanrls to 
laborlously towards the Vehicle Assembly launch pad 398. Tho rollout was scheduled lur 






Space Shuttle orbiter Al/antis will re-
main on the launch pad for seven weeks 
of 1esllng. 
The orbi ter Columbia Is scheduled lor a 
747 ferry lllghl to Vandenberg Alt Force 
Base on November 5. 
Launch ol Alias-Centaur 66 Is planned 
lot no earlier than November 6. AC.66 
Wiii carry U.S. Navy FLTSATCOM F7. 
Della 179 has been delayed until early 
December. The vehlcle wlll place 
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Sun "'~~ blorlricd from \·kw. 
While 1 hi~ "'ll\ nm enough 10 
Ji1nilic:an1ly darlrici• 1he ' \. )', ii 
...-al noncthdn' rawin:ating to 
E:ar1hbound ol»c-1\·cn. 
l~br y Kiddh:\tutlrnuolbcl\' • 
... y the pan ial cclip<.c from :a ,·k 111·· 
inJ llrU m L h~ Ctnltf of lhe 
Ac11.lcmk Co .11 .. n. Ei< A U 
l'h)'Jin p1ofrl\OI. 1>1. Ellioi 
Palmer ~et Ufl the \Chonl'~ 
Cdnlron tclnt"Opt IOOl>\cl\ttht 
phe~mcnon . 
Sincc a M>lllf a:lip~ C':lln not be 
o~\·nl tli r~"C"ll )' b)' 1he naltd 
cyr 111·i1 hou1 c:au)ing d:amaic co 
the o piie nen·r. the tdOC'Opt 111·u 
u~ co l'fOJ«t the lmaae onto 11 
pkce or e::ndbo:ud . The im11e 
COJltl then h: oMC'r \·nt "'fcl)'. 
A l iJrge numbt1 o f the ~1udcn1' 
)IOpptd by the ldCKOpc IO \·ie11o· 
th( tcli~. Thee~·en1 had bttn 
well publici1«1 b)' 1he Embrt 
Riddle chapm of U AnO\~ 
Socitty in conjunction wich 1heir 
annu:tl SJ13ce Wee.: ukbriuion. 
O!.ha-1 ~lopped ou1 of ~ h('('f 
In modern limes Jh C' ' "l:u 
cclipsr rrcog ni1rJ :I\ a 
fa1oeina1in1natu1Jl phC'm•mcnon. 
'fhr ttlip)(' h produced when a 
bod)'. in 1hh ca~ 1hr ~loon. 
Tho Moon appcnrs lo lake a blle out ol tne Sun I f"\ !his lllte1ea 
image ol last Friday 's .,arllal sotai eclipse.A sim ilar ft vonl will 
not be visible In the Uniled S111tos unt11 •he m!ddle o l May 1994 . 
N amt!: ___________ __ _ 
Addrr~•: ...,,--- ------------
ERAU BOii No.: Phofle No. _____ _ 
Tvre of Ad tClrd• o"~) 
Au101 For Sale C""<ln for Sale Mh,c. for •• I~ ~ll•c . 
Roum 11 for R~nl Audio for ulr A\.'lallon Pe1•on11I~ 
Wa nt rd Tr.u·el 
We're r.ot 
clowning around 
when we say we 
need help. 
We're in SERIOUS need 







Space Tech. Writers 
Staff Writers 
Other positions opening up 
soon! Join Us! 
Meetings Wednesday 4:30 p.m. 
In Avion office 
6 tre AYIOf\ Qaober 8. 1986 AERONAUTICA 
Goodyear guns for blimp contract 
AKRON, Ohio - Good)'l'ar 
has proj)Oi.C'd a high ·l«h ,·rnion 
ur1hrlutairshi~ ilbui11fo11hc 
U.S. Navy as a quick and C"O\I cf· 
fC'l.,ivr way 10 1h..,.·ar1 cruiK 
miullc 1hrra11 o f 1hr 1990!.. 
Thr modttnilcd ainhip could 
br buih and O)'inl by 1990, o ffn · 
1111 a lat brd of C\"11.luating air· 
;hipi 11 a flC'"'' radar an) i n& r )"r-
,A n·thr·skr 10 pro1m the Ottt, 
I Good>·rar i.aid. 
I Tht Na\•y IHurd a " rrqunt for 
l"Opoi.al" for a modnn air)hip 
Aus. 1$ ..,.·i1 h induwy rrspon..n 
dur Xpi . 29. At k ;ut thrtt rom· 
riantn a rr rompain110 build 1hr 
air ihip . A ront11r1 n"ard h C-'· 
~C'd<kl . )1. 
Thr nrw airship 111·o uld rmploy 
lhr l11n1 in rngino, a irborne 
rln:uonin anJ Ka1ch and radar. 
ahhough ii would br Jimilar in 
)i /.e and i.hapc to 1hr ZPG·J\\' 
a lrshi~ Good)·rar built for 1hr 
Navy around 196(). 
Thr nrw alnhip • ·ould br 
(nt" (IU knoll plUl), morr 
manru,·rrablr and morr difficul! 
10~1hanr.ulittalrships. 
Crui\inp normally at ,,000 10 
10,000 fttt, it would br npablr 
o( droppinc do"'n dot.c" 10 1hr 
i.urfa("t 10 ~ ra upplird and 
rrfudrd at u-a. h could i.11y on 
!\at ion 12 houri 11a1imr ..,-hhout 
rr€udin1.indcfinhdy..,.·ithrnup· 
pl )'in1 and rrfudins 1..,.·i1h a nor· 
mal four-.,..ttk mi.siun prriod). 
Thr airship would br JIO"l'rrrd 
h)· a l-Ombinllion o r 1urbinn and 
clrcuk motou drivin1 pro· 
(K'llcn. The propcllru. could br 
pointed up or do..,·n for , ·rn k-::11 
thruH pro,·idin1 a major Im· 
pro,·rmrnt in m;mrun.,abili1 y. 
Elrarkity ... -o uld br pro,·idrd 
by an inbo.lrd 1u1binr gmt1'11or 
"hkh abo " ·ould br u.\rd 10 
po"·rr 1hr ;alrlhip'~ mauh·r radar 
and 01ht1' ai rbomr rlteuonin. 
Watrr , ·apor collra«l rron. its 
uhausi , one pound for t\"t1')' 
pound o( furl burnrd, ..,.·oul<-! be 
used 10 maintain ntuna! buo)-an· 
,,. 
During normal nubr. only 1hc 
rlmrk mO(OO , 1.,..0 samariun -
cobah unit \ o r 200 kilo" '3m 
rach, 111·ould mo,·r thr ship qul~· 
ly abo,·r 1hr nm . lll1hcr ) pccdi 
• ·O\l ldbea11ainrdhy1.nln1morr 
po•·t1'ful 1urboprop rn1ino ju)! 
inboard of lhl"" rlmrk motori. . 
Aitht ronu ol 1••011ld u~ a 0)"· 
by·1J1irr i.yiim1 In 11.·hlch ti1htt1' 
r lteu kal ronnraioni rrplacr rhr 
usual ca blr and h )'dfO · 
m«hankal linhgn. S1a1r or thr 
an navi111k>n, rommunica1iom, 
lllUIOJ!i\rn and ni1ht drd; rquio· 
mrn1 abo · ·ould br ui.nt . 
Thr 12-man crrw •ould t .... ·r 
privur quar1rn , t.uma n 
rn1inttrrd for comfon 111 
lar1rr1ha n 1hrqu:1r1rn 11\·ai11blr 
on 1hr zpo.3w,, •hlch canted a 
nrw almo11 111.·kc 1hat 1i1r for 
ihortt1' miuioni. Viiibility 11.·ould 
br rnhan«"d by hi1h qu;1 lilyop1k 
uaniparrndu prnductd by 
AREA'S LARGEST FIREARM DEALER 
EVEllYTHlllG -FOii THE SPOllTSMAll A HUllTlll 
Smm AMMO SALE $S.gS 
only •Uu1a~.· Box of so 
• Up to 200Cm lbrJt•.;,;' ITMln 
OltllNll)'penlig"I 
• lnctetl/UClobi(tt. .. r:-OM!O 
Alutr1onumr"e" 
• w .. 111>1oot :~ m'"' 
• 59<>1 OI flOotl 4'<jwttable e..m 
• litno lH Lll•llme wi11u1y 
• Hlgh8'191'J1nHt~Of\GAI UI~ 
. ..... ,Of fol ... .,, Relltcklf 
• DIH• blti l.nod•rld fillllh 
• 5'1ii"Umplnc:l"'4oc! 
• Un)'8rd AMdt T1if Cl". 
Perfect for night pre-flight checks & 
•solated cockpit Illumination. 
C'-.d)"Ur A<tO'>~cr'1 Arilona 
Divi1io n. 
Thr nrw ai11hip'1 cla'."1ronin 
iuitr ..,.·011ld ~-omr hom an lni-
(lm\"rd N.ny/ Grummt n E·2C 
airbornr c;arly 11.1uning aircrllf1. 
111hich USC:1 ;a C"'oOOd)'C'U hirh 
)prrd~raUcip1ocn~rin1na· 11 . 
11in fnr 1urHilla"" u'·" 1t:rtt 
mill ion cu .. k miln o r ail and u-a 
!pa«. 
E:\prrirn r r cai nrd b)· 
Good)·ur in producin& the 
11.·orld '1 fir11 l)"nlhl'liC ;a,,:nurr 
rad;ar for ai rborne rrcon· 
nais"llncr :ilw "'oulJ br u\('(j in 
in11alling1hr E·2C,uite. 
Zl'Q.)W1 "err u\.td for :111-
bomr u rl )" 11.·nrning ;again\1 thr 
uni ofapproachl111 rnc-m)" ai1-
crn f1 . Modrm11ing 1hrn1 11.·ould 
11hr 1hc- Na,. thr :n.hantag,• o f 
U\i 11 11 an o . 11 .. g plo\m Jr .. i;n, 
u\ ing r11uth 11mr anl! monr)· in 
Jr\clopmc-nt u N\ . 
GOOdyoal's now h lg h-lech blimp takes shape • Akron, 
Ohio, as airship assemblers Install llghlwelghl composl! e 
oule1 ~kin panels lo Ulo rear ol Its passenger car. The new 
blimp, the l lrsl airship lo be po•1ered by turboprop engines, 
will be lastor and carry more passengers lhan today's 
GCY.>dyear bllmps. Firsl :U gh l Is scheduled lor nexl year. 
Weather slows operations 
at FAA's Aurora facil ity 
C l llCACiO tAl'J - Ura,·y 
1hundt1' \lurm~ and a rompu1 n 
malfun1:1ion a111n airuarfi('con· 
1rol \'l'ntrr d<'h•)·nl morr 1han SOO 
Oi1h1)antJprom ptrJ cant"e l/11~n 
o r 200 mo1e, a frdr ral a\•i111ion 
official u id WtdnNi:&)'. 
Fl i1htSl!;rrrdcla)·rd 1nrar1 , of 
lll inoi\ , Indiana. \\' iscon1in . 
Michigan and 11111.a a.\ ;a rnuh of 
1hrstorn11and 1hr m1Uun1:1 ion at 
a 1cgional crn trrtha1l:mC'll nca;-. 
ly 24 ho uu. s:.id Frdmll A,·iation 
Adminh u ation 'pokrJ; man Mon 
Edrh1rin . 
l>tla)"lbl.""gan dur ing 1hrntorn-
in1 rum hour and inCTra~ 
through 1hr J:i.)·, 11:i1h JOmc 
jC11inru. 1i11ing o n runwa)'' "' 
Iona 1U 1hrtt hou". 
Al man'' !I) i i rtanrs a1 a timr 
.HO<KI idtr u n run11.'a )') Monday 
nl1h1 at O'Harr Airpon 1U FAA 
t«hnkian) uird to dnttmi:1r 
11.h111 h11d cau~ 1hr main ro1n· 
pu1rr to : .1a. lfun1:1ion at thr 
Aurorlll Air Rou1r Trame Co n· 
u o l ~""'"·hr );lid . 
The Aurora ('Cflh.' r, 11.·hkh 
~rttni ni1hu to and fr om 
O'Hare. i' or•t of 20 !=AA 
rtgiu fl :t l !Xllltrs 11nd onr o ( 1hc-
na1iun· , b~uint. 
" Lrt mr "rru l11M that th<'rc 
11.u nf\·rr. nt.1 a1 any1 imr , an)" 
conl~n abou1 air-Haffic i.a rC1y," 
uid Edelstein. 
Hr ~id ronu<1lltf) \!;C"fr forcnl 
lo rely on o nt of ll!;'U availab!r 
bad.up romputn J)"'lr1m 10 
1uidr .ict lintt~ around the hra\0) ' 
1iurm1, 
" Thr ma.ior diffrrrncir I) lhr 
' pttd ..,.-ith "'hkh they 11hr ("Om · 
p11tru) p1ocru d11a . T he 
backup) a rr not a\ quick ,•• Eddi· 
trin l.&id . 
~ .. 1_. ·..:.__ .!"-:! ·-:: 
.. , ..... 
IF YOUR BOOKSTORE DOESN'T 
CARRY SHARP CALCULATOR& 
CALL AND COMPLAIN. 




WASHINOTON (AP) Tbc 
RrN or the nadon'' new fkrt or 
B-1 bombtn wmt on full·akn 
llatu.s WC'doaday, matldq the 
bfalnnlna of rtauW opnaaion 
for lhe OncN:anedcd plane JiMT 
lu rcsumalon nw )Uri a,o. 
"The imponan1 rtthali.udon 
or our bombtt fottt con1lr11ta on 
uack," sUd Om. Llwrcnce A. 
Sbnuc, 1hc: commander or the 
Air fortT S)'Mnru Command. 
''I 1.tn plealCd to announ« 
1ha1 1odl.y at Oyeu Air Fortt 
~.Ta.as, the nrw B-18 is no• 
Aandiftl constant akn. Founttn 
ocher B-IB'suealsoat Dyas, an 
oPn•lional unh of 1he Stratqk 
Air Command. Adiinlni 1his In· 
hlaJ operational capebili11 In on· 
ly n\'(' )'Cal• Is a m.1jor ac-
complllhmmt." 
The B-1 b the firA lon1·r~ 
Aratqk bomber to be dcvdopcd 
by the UnhC'd Scates In 30 )'C'an. 
The ••ln&·wln1. rour-m1lne Jn 
can Ry at 1upnwnk 1pccJs and 
h aho equipped •llh 
sophbtlca1(Ci n1Yl1a1lon and 
nMlar l)'ttnnl that allow It to hu1 
the around and n11dc radar. 
Stan.Ina In the i.tc 19IO's, the 
Air Fortt plam on rcclrin1 che 
qln1 0.'2 bombrn that now 
form the heart or lbc nation's 
bombtt force. They will be 
repla«d by 100 8-IB's and 112 
or the new radu-rvadln1 
" Sttaleh'' bombcn, whk:h IJ'e 
now In the final st.,a or 
devdopmmt. 
Answers to Cfouword 
From~15. 
[,ll!JIJ lJf.J::Jl.lU IJCHl 
!Jl!llU !JlJell!JLI 1:1"1U 
"1UUUIJUCJ IJ!JU"11J [!)IJ!J[!I Ll::JIJ[;J 
l!ll!J.:.J!J U!JIJl!IUUULI 
ei..:1ui;iu ::ieil!lll!l eiu 
LIUU LllJUl!lU ULIU 
U"1 i:JU!Jl!ll "1U.:.J"1!:1 
JU.I 1'.l I 1 .. 1 JUllll 
._, L£LI l '.Jl.,,lltt 
tJ ,JU :JU ,Jtl>!HJlJUW 
:.Jl!J~ WUlJUU U lJLl 
UWU U.:.J!JU!:I L:lU;:J 
II 1110 • lppc:. wllb ==~';-IO= 
... ..-...... -. Scan ............ -.. ... 
Air Force planl oo N1ir1111 lltit 
~ a.n boMben •'* ..,.. 
'"' 1bc beut or tht M1Joe•1 =~m~,::.~ 
of 1he new radar· evadlaa 
' 'Scdbb" bombtn, wtlkb are 
now ln cbre fbW uaa or 
-· Anawen to CroSIWOfd 
From pege 15. 
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Rutan's Voyager delayed 
Broken propeller on experimental aircraft 
delays first nonstop flight around the world 
MOJAVE, C&lir. (Al') - Two pUot1 who hope 10 be cht nni 10 
ny iW>nsrop around 1ht world without rtr!Mtlns surtncd a IC'lbatt 
• whm a rrGPdkr on 1hdr c.1Ptrimtn1al 1ircnr1 broke durins a final 
inc Oia)l1, forcina thnn 10 nuke: :ui tfntfsmcy t.ndina 11 Eclward1 
Air FofCT Daw. 
Someday ... wllh luck 
Anyon• ln1•rMl9d In •vlallon un apprecl•te the convienceot being •ble to p•1k your •irplane 
next the cir. Such lf'cllllles are avalable •I Spruce Creek,• communily wesl ol Port Orange 
Air Force's fifth test of ASAT a success 
VANDENBERG AIR FORCE 
BASE, Ca!ir. (AP)- The Uni1cd 
S.aza cond~cd its nr1h tac or• 
,_dllte-kllU111 rocket nIIJ 1his 
momlnc. Srpc. 30, 011n 1hc 
PKific Ocean, and 1ht Dcrcnw 
Dcpuonm1 dacribtd 1ht inc u 
ail.ICCUS. 
1bc: and·u.1dli1t, or ASAT, 
aUuik WU launched uound 6:45 
a .m. EDT from an f.15 ~ 
fithltr Chll 1ook off from 
Vandmbtr& Air For~ But, Wei 
tht~1 from1ht Pm· 
1qon in Washlnacon. 
1bc: mlulk WU fired OVtr lhc 
PKificlntheWc:stt"mTc:st Ranae 
aad WCC"CUfu1l1'' uxd1he tnn'ty 
IOUftt or a distanl RU IU the 
'tarlft'," a Ptn1qon staltmml 
........ 
1bc: cnc lnvollled an o.])tri· 
man wi1h tht mb.sUt's 1uldanct 
l)'ltcnl and lht t OC'kt'I WIU not 
fiml qalnst an actual objca In 
&p9Ct, lbe Pta&aeoa ..w. 
It _die_... &ea of1bc 
AIAT ..... la•.-,Ymomhl 
..... ftfthliocelheftnc"livt 
fire" eapa1:mmt oe Jaa. 21, 
1"4. TlleASAT..u.Gtbabeea 
n1cd qalns1 all aciual objcci in f C'YtL how hiah 1M minilt !kw, 
SJ1Kt only~ - on Stpt. IJ, aa)ina 11H:h information wa.i 
1985. whm an .,Jna racarch clusirltd. 
iatdlitt WU Slk'ttHfully 1.-.ckcd Tht ASAT ii a 1wo-11qt 
and clauo)'td. tod:n dnit,ntd 10 bt carried to a 
Adclitlonal expnimtnll in11ol, hiah altltudt by all f . 15 and Ihm 
ina cht lkscr~~ or objcas in lau.ndttd ln10 lpatC'. Tht miuilt 
1paa ha11t bttn bvl11td by Con· b filled with acphbdca.tcd stn1on 
sre;u since lu1 )"':.t. fo«lna cht lhlt allow ii 10 1uldt lt&c:tr 10 
Pm1qon 10 1atrk1 lls rnnrch latlfU in low nnh otbit. Tht 
10 1t111 or the mluilt' • lnrrucd .... ,head" don no1 ron11ln any 
1uki1Mc s)'Sltm. t•p&oll11t1; rllhcr, tht mlulk 
Tht Dtmoc111k·conuolltd dauon 111 11r1n throuah 1ht 
House imposed the t-1n on tht ~«r for« or lmpKt. 
Rrqan admlnbnation, ar1uin1 Tht Rapn ldministradon has 
1ht dtvtlopmtn1 or ASAT con1tstcd cht con11tttlonal ban 
wcapoM should bt 1wpmdcd on tutina In 1paa, araulna 1ht 
•hilt dfon1 art mack In ums SoYka alrndy ha11t a au<k, bu1 
conuol 1atts 10 prohlbli thtir ~. wo1bbk, ASAT mbsUt or chtir 
.. The founh 1a1, laWKhcd own. Tht Sovkts have- bttn 
1owud a aiar lut Au1. 22, pro- obitrlllna a 11olun1ary 
vMkdda1• on cht sc:nso1'' pnror moraiorium on funhcr 1t11ln1 or 
manccacamtdiLimaI!itudt," tht 1M1 rottt'I, hoW't"'n, and lht 
Pmtqon said. Houw has propoKd t•1mdln1 
"Today'1 caa 1U«USfuUy pro- cht bin throuah chc ntllt fl.cal 
vldtdd&ta0it1hccapahiL.tyor - Ja.1. _. - --
the alaiaoan: vchklc'' '1l&ht Im· Tht PfnttlOR hupa 10 
IOf 10 .cqulre Md 1ract an ln· conduct lluee taOf't 1au ol tht 
rntedtoUl'Cledoia' totbcc:anh'' ASAT mlalltthlria11ht nat 12 
borizioo 1ban pre¥&ously taccd.'' mocuhl - at !cue 1wo of •hith 
The Pmta,on declined 10 WCMlld bt ap.lmt 4Xblllna , .. ·1c:u. 
- - - ~ 
Tbt ml~ap occurred Tuacl1y u 1hc crew o r cht 1• i n·mainc 
Vo)'lla' was c:h«tlnc adjus11nm11mack10 1hc plane 10 impro11t Its 
'i1bili1y In 1wb11la11 air. 
PiJon Dic:t Rut&n and Jcau Yrq<r landed 1hC' pbJM:t.ardy 11 Ed· 
waub Air Fon.'T But 1ftn pan of 1ht fron1-m1inc propdltt !kw 
ofr, said VO)"ISC'r s~tn.mu ltt Hnfon. 
On a sinak msinc, Ru1an ind Min Ytlltt new \'oya1n )() mUn 
from Edward•,., MoJ111r Alrpon 1odl.y, landlna 11 7:511.m .. laid 
1poknwoman Ttrri Smilh. Tht ni1h1 1c1m •·ill announ« fu1urr 
plans Thur.day Of Frld1y, 1hc- said. 
Pein k lva, anochn \'oyl(tt 1pohsm1n, .aid 1•·0 o r tht 1i1 bolts 
1hat ru1m 1ht PfOptlln hi 1hC'm1IM bto kc-. cau~1111hr pr.:>pdltt 10 
bccornt unbalanced and brut: orr. The cniint 1ha1 panially 1ort 
a-.·1y from lu moun1in1, ht .aid. 
Tht vibr .. lon Kl up by 1ht unb.alanc'td proptlltt a:W> ("•.i~d a 
1mall ltat lo devdop in ont or tht plant's fud linn. 
Nodatr h11btMKlfor1htJl:lrl oflht sk>hlll ni1ht but Voya~r 
offldlb U ]d the ptOpdltt failure: -.·ua ~bac-~ in 11Hir plans for 1hr 
1inprn:rdm1c'CS k>n1-dist1IK't Journey. 
Tht nisht mu11 bt&in by 1ht md or No,·nnbtr in ordtt for 1ht 
•11i11or1 10 ha11r u.1i1faciory \'.nthtf conditioni. 
"We could will 10 1hi1 )'cu," Vot11cr J.;-okn•·o rnAn Wanda 
Wolf uid Tuncla)·. •·But ircht CM"l''l proP' h1,·r 1oromr from <Jn. 
many It mtans a dd1y or wcrb and • ·n:b " 
Tht lot ruati1. pon11ycd u lhC' final dry run, · ·u 10 l)'C" • 
usrfulnm o r Ind wti1h11 a11Khtd 10 11te k;1din• cd1t1 or lht 
plant'• -.inp. The wd1hu wnr added 10 •djust .11 b.alancc probltm 
th11 intttftra wi1h Voya.itf'1 hlndlin, in 1u1bulm1 air. 
A privatt lfOUP Cevdoptd lhC' V())'lltl · ·hie'\ · ·tiahs I ,MS 
pound1 wi1hou1 fud. II will .,..riah about 9,lOO pounds • ·hm it 11tn 
off on tht planntd 12-day, 27,7.m.milc courst around 1hc -.·orld. 
Voyqn hu Rown more chan SO tift'l(r1 btfort. ind11din1 a nish1 in 
July lhlt covncd 11,600.9 miles orr 1ht California COUI, brtaklq 
lhc world's 1bsolutt c!lualK't rttord for 1 clo\C\l<im1i1 ni1h1. 
Italian's to recover DC-9 
from the Mediterranean 
ROME (AP) -Au1horl1lc wan1 to IUtd 1hc rUKl11tof •n llalian 
DC·9 chat nashcd ln10 1hc Mcditttranran In l'lllO tl'I dnnmlnc 
•htthn lht plane: wu downed bra bomb or a mbsik, 1hc 1ovttn• 
mmtlak!Tutsday. 
The plant plunlfd in10 1~ w1 lO r:.iln south•·tst or N1pkl on a 
nishl hom BoJopa to PaJmno on lllnt 27. 19tl0. All 81 pcoplt 
•board Wftt killed. 
Tbt 1untm wreck.qt • ·oukf hdp co.>nfirm OM of 1..-0 tht.tiia -
"a bomb IMklt lhc plant or an txplosion ou11Kk tht plant fro1n a 
miuilt," u.id Giuliano Amato, undtt\ttl'Clary 10 Prrmltf lk11ino 
Cru.i. 
Am110 told tht Ownbn or Dcputits 1ha1 structw 11 c!.trcci1 h•d 
btm ruled out u the taust or 1hc: ctuh. 
Amalo laid Italy wu bi couch wiah..U.S. apnu abow the 
poaitlilky or uWti a aubmariM to pbotopaph lhc Cllldlijt'. 
5oate lllliM! offkWI haW. IPf\,'\lla(ed lhal IM planu WU tlwM 
dowa Kddenlally bf a mlgjlt durin& mlU1ary o.odsts, but thc 
Dricn1itMlnbtrybuakl1hat numanltt't'1tt1S 1ook pbc:tln 1hcatta 
a11ht 1lmC'. 
'J'ro/u•1·0,../ 
~,..,,,., & 7f,.,,,.., 
J rrr.1'tt 
Clubs; Advertise In the AVION 
~AN'GY D. HOYT 
CHIEF _.RITER 
MO S. HEACll !'11'. Sl!ITE 404 






ACE HOBBIES · ~-':;::< . 0nf aflll•U•fHll~l'°"' :;il RADIO CONTROLLED · \i\. 1 , _ > 
Air ~~a~:~.,;.~·~~n~o•t• ·~: .. .,Y ~ 
PIHllC Modell • Tt1ln1 
Ar1 • M•cram• SuppllH A.cross lfom tong John Silv1r 's 
10 ' '• Discount 10 Stud~nls 2127 S . Ridgewood Aw•. 
S D1r1on1 . • . ..• 161·9180 
CLUB ~EETl~G  . • < ~-oct. Bth i 7pm .,. 
A- 101 · 
~.. , _.. • I . .......C:..... 
Uid IK I lb lince l1rst "live 
fin" ~ ot1 Jaa. 21, 
1914. Tiie ASA T mlslilc hu bcal 
iiRd IOUftt doKi lo Ille carih'a ltBA • mlllilc d q tbc llClll I 
horizon tbaa JIRViously 1a1cd." -1bs - 11 leut 1wo or which 
The Pea1aaon declined 10 would be qainll orbi>ina l&f!CU. 
Clubs; Advertise In the AVION 
",.. -..·1 iw... VCtl, ........... """,.. 
............... - VClll Miii t .... ...., 110. 
.......... a ...... 
Club r•n: Mor"'-Y·ThuncMV I• uip. $3. ••tr• 
....,.,.. Sl .99 .. ch. F~ .. ......tn SJ Soturdlly?. 
FOR I lp«W. rwo ......tn 1cw $3. Oler_ ....................... .,, 
Open ~-5etwd11v. 9- IO 9pm. CloMcl Sunday. 11........... 212.nN 










21; \ 'OLI l\IA AW~ i; S. Dl 
OAY OSA llEAC:ll. 11. J:o:. 
down a«idC:nt 111 1 durina military e>crbsn, but 0 lht 
Ddemc Minblry lw aald i1111 no manucvum took platt In 1hc area 
II !ht time. 
9 ... j. •• ; .... ! 
~, ••• , 4 
?frm,,, 
c.J,,oirr 
15% Dioco ... 1 wi1L Sr.Jui 1.D. C • ..J 
NANCY D. liOYT 
C'lJEf ll'RIT£R 
140 S. BEACH ST. S ITE 404 
DA YTOSA IJEACll fl ~2:0' 
1104-252-0IZK 
ACE HOBBIES .. /~, . 
~-7 . an. OI Ill• U rgur U ltttlOnJ OI • RADIO CONTROLLED •\_, 1 . 
Air pl1nt1• Cert • 90111 ~· c · . , I• 
In Volusl1 county ·~':,_,! · 
Pl11llc Modola • Trotna • 
Ar1 I M1crem1 Suppll11 A.crot• trom Long John S•l••r's 
10 '• Discount to Stud~nts 2127 S. Rldge.,ood Ave. 
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.~·WHAT IT IS: The Riddle Run-Around I Soviet update: Experimental aircraft 
an aaswcr the studenl should ao ion,a- 1e-
CCJIC . Totnbcf. u a ttltdmt body, wt can 
dwlct 1he n1rmn mmtaUtJ, but 1hb can OD+ 
IJ happm tr wt rtall)', trv.ly WUl l\ dlaftat 10 
come1botit. 
aod " lobats l.lala Of Order" tbu tbq are 
lft 1:w llL'ClalU tllamdYcs. EWfJ' lbnt the no-
Uon or a 1tltdea1 run tmdlu cvalaltkMI 
coma up, the SOA rtpftltlltad'l'tl are 100 
busy sarUt& how alct it b to haw• free :of· 
rec ltn'kc, and bow lmder-aatrlid lht)' 1tt 10 
do anr Mrious: ....,k. They llouJd hl¥e 
r.aiad that Qm they tu for their mpec-
tift poliUom lhey would baW' 1o do 1CMDt CX· 
t11 wort. 8d1t11~bmore1haa 
jmt If~ buikfin& podtfoe. 
1 ly Andtel Slulov =;:'w~~~~=:ek~~·:: 
Hovo1tl Pren Agency Hp Cdttt• cycle eqlnc is 
w._. to tM omdal mwn or "Dlwr-
...... tk _......._ 1ecdon of the A.._ .......... The nune of this teedoa 
• of ......... data by lhe last o;.,,. 
.,. tdltor. n. Mart..W, 1111 rail. Tbt 
...... lilllvUJ lll'tOlwd with tomin, 
............... ~lyllaot 
' 'dr•t•to .... 111'*nu. Myplu 
.._otdlll .aloe b to briftl variety laco 
,_. lfc, to"",_ more tllM J11$1 • rehash 
• ofdiltlMrod.CIOftC\ltrt. l""ttolnsplttyou 
• 
0 todrilM0 IO._, Md IOKI. 
,. ... ....,hllltwcW•mlni·pollttfor 
: lM . ...._.,. ~ on the policy 
• ~ ...._. b)' our p111 Ealbt)'·llddle 
,......, Jd HUI. De f'CUOfl I thole 10 
..- ti II 11111 ........ became I fdt that 1hc 
CW..- lldt• lowanl dw •tldmU WU OM 
o1 ·-... _.,.C8m. ''The IM&njmd ncatlon 
, • ., ...... &M1Abjectb1hc"IUddlt-
' . .... Noud." I fld llwl this eondlclon don 
- .... 10 Gist at tllb unlwnity. h 
........ , be lft1 .._.. for u7 UR1wni11 
. • .....,. 10 pid: 11P the tdtpbooc and caJI 
~ dleollblMl tbque~ 1olrft!il 1he1tu· 
. ...... _.1111;-.1rthtltorfkcittn0ft 
... lobdp tbc•ltl.• with llbtltUlltlon. 
,., ~ polklon of ICftdlac the lludn!t 
,..., llJill "I'm torTJ, I c:aa.11 bdp you" b 
One: source or Nftllant c:omplalat 11 • 
1t1<hn naluattom . Each tmn 1be: lludn!l\ 
tvaluatt the 1nchm and 1ht dwel thll thcy 
art nvoUtd In. Each 1mn the raulu of the 
evaluations art kept from lhe •ucknu. and 
no1hlna e:wr lftml 10 be done: 10 hnprcrre: che 
quality of ttadllftl. Wilh tllC raulu In 1he 
hudJ of the: 11udm11 ac rqb1radoa time:, tbt 
P'Ot'GS of dtansiDI the tt:llC'hlna s,..ran will 
be almoM fuU1 autocnatk; u tbir poorU 
le:acbm wlll nnd thtmtchu 'llrilhow.t aft)' 
llucknts In thdr du.sn. Slact" wt kltOW how 
tiaht our uniwnily b whh our money, 1host 
empt)' 1«dons will be canttkd and the: ' 
ttadttn Knl home. 
So 1hb wed. "" 1onc ti.ct lnlo 1h£ 
hbtorical lilt •nd dua up an old 1CKMr 
n-aludon that the 11udmt1 \lstd 10 be In 
charp or. Afltt reediq 1hrouah 1ht e:vali.a· 
tlon, you'U probably be wonckrlna •h)' the 
lludmu aren' t In command or this cv1lua· 
1kMI proca.s, ntn thouah wt are 1he onn 
•ho fill thnn Otlt. Tbt rQIOft b lhal •he 
•udmu who hlw power 10 carry out our re-
quat, namd7 our studml 1cwnnme:nt, are 
fftOR ln1tte1ttd In puli&mmtaJY procedure: 
I'd .. ,. lhat It .... about time'"" tllC lllJ-
dmt IOftl'IUIWDt betoma ~ for 
tllCit IMctloft. &ch tmn WCPl1f72.0llO!a 
lludmt IOft'fftlDCDt fee, ud iU bud 10 
bd1ft'C 1M1 w Slam Adm1111strat1ve: 
Council cui'I spmd 1 littk: of 11'1&1 10 run a 
1achrf evalucloa Kn'k:I- wflh 1he rau.lu 
simi .iirec'd7 to the 1111'1aiu. And with owr 
SJ0,000 ln an KtOUAC l"alkd "llMllocated 
Funds," I mn't tblnl 01 a sfnak rcuon 1h11 
SAC lllouldn' t COMkkr prcrrid.lltl the: 
audmts with tomnh1q ra1J)' 1&1eful. 
To sift the lmuuaon an e:qyal ltwt or 
lime-, I lbO found la the llbtoric rues. "llu· 
dtnt C'Yaluatlon." lbb appe:sttd a week afltt 
the 1aichttevatU11Cioa ronn ran la theAt.'olr 
and It .,.. naa mOJe: u • IOW'CI or e111tttalo-
mai1 and 18111M1Mftl 1hu uyi.hlnt .nous. 
In fKt, b)' radiAa II, you'U l1nd out there b 
noddne !Crioll!•ln It M all, whldi is wtl)' It b 
•ppa.riaa hen, U. Dlwnlons. 
INSTRUCTOR EVALUATION OF EMBRY·RIDDLE 
AERONAUTICAL INSTITUTE 
... ..._II llklllltolfwaaobjmlvc t'Valuadon ortath lnsuuc:- Papen 
w 11 ~ dl9. TIN coaunenc will be lnvaluabk In the ettrall pro- J , Papen alw•JI .now ckvdopmen1 ~ Idea 
~=:;.,~~~ twhliu. 2. Papm ••.....Uy live 1uch aa OPfOl'1uitY 
C'OUISE NAME AND NUMllEI. __ DATE__ l . Papen OlllJ sddom live aadi aa o,pottuai17 
Jaww.laa.L a.o- t11t ••tier oftbe 11ate:mm1 whkh bat ruJfilh 
.. prof_.. performaaee: fot lhe topk cone:mwd. 
lftt.uuit- doa D011pply 10 1hecouneohtud)', 
Alllltf to..::'~ "O'' IN THE APPROPRIATE SPACE. Tat books 1. Tmboots att ac:ne:nUY lfllttellblc and casily llDdmlood 
r,: I. '-'- lift ............. ud arocaw pal Intense 2. Textbooks art difl'lcult 10 udtttlancl aod or Utde bmdtt to 
J. ....... ot-.i...,.., btlcmt 
1.-..... ponlcularty lalmSliaa 
... ~ · c:i...-........- ~ 
. . ....... ........,. des ud well orpnla<d 
!; . t.::::::-.:==::::i:o.. 
..__~.&liili"" . 
··::= ~;.- .-· ....... l«t 
2. ,..,._,,. lectun:s too midi and sim 100 Unit 
-
QllllllJ or~ aod auwe:n 10 q\tftllons 
I. 0...-. ud amwcrs •re to 1he point and err calve 
L Amwtn 10 quailons are oc:cuk>nally no4 dul or arc l!iahttd 
J. Pror- •¥OWi all dimaaJt questions 
--.... I. Profmot ncoiuqa oriiinal thlntlna and hdps uudmtt to 
--...i 1. ProflllOf' ftlCOUtqft orialnal 11Unklr11 bu1 Uixknl docs not 
adlllw thac pl 
J , rrormor don no1 m:ourqe: Ofia.lnal 1hlnkir11 
Prorcuor 
Aidt .. iowatd 11\ldenu 
I , ProllllOf' ls "'1 lntmucd and bdpruJ 
2. Protmor ..... onl)' modnatd7 bdpful 
AWpunn111 
_... of lllipmmlt 
1. ~•eorliplmcut btntn11 
J. ~WC only inodtntdy bftwridal 
J. ~are oi Uttk bentnt 
'-""-•. ~an ra10flabk ln knlth. 
·2. ~are ohm 100 )Oft& and rcqllire more: 1lme: than _ .. _
J. ~artDOllofllmouah 
.• Qlrt<Jol-
1. ~ M: .,..dciarl7 and will In ldvane:e 
.#. L ~.,. OCC..-.U1 undear 
'7 • J, ~.,_r,.....l:fladttlalteandsivm hurriedly 
H·hap'penecl thl• WHk ••• 
Sdf·rd~ ind conRdnltt 
1. :itofftSOf ls 1utt or hilnldf w well pobtd 
2. Profe:uor b OCQllocWJr W ac ear 
l . Vroftssof Mftnl hal1u1 ancJ 1.ln:lkl 
Mannnbm1 
I. Profmor hu no objecdonabk rnannerianl 
l . Prornsor hu annoJiaa mannttlam. Ult on Md; , 
StudatdJ ror W«k 
I. Prortu0f'111andazds for Judifq wotk are dew 
2. P1oft:U01'1 uandards for Judlinl wor• are r:OI dear 
A1ttt1ty of nprtsdon 
I . Proft:UOf •peats cleul1 and ~tlactJ7 wi1h frw now or words 
2. Profc:uor 10mttlme:s 11u.mbln ud b ac a ku for •onb 
J. Prort110r spab too rqklly ror sood ftOCMatlna 
......... 
Wha.1 ls 1CMar sradt po1111 •vmcc? 
1. 1.5-•.o 
2. l .0-J.4 
l . 2.5-2.9 
"· 2.0 -2.• 
' · bdow2.0 
PLEASE LIST A.NY CONSTlUCTIVE caJTtCISM THAT 
HAS NOT BEEN COVliUD N PUVIOUS QUESTIONS ON 
THE 0¥POSn:E SIDS OF THIS SffEE"I'.. 
I ducted 10 1¥cMd a dwarlllh 
n)'lJra m.ch.IPe pusina ool.ldcss-
ly above m)' Miid 10 land IOfllY 
on 1he arus rield. Oft lu s.ldc I 
uw the lnsaiplion Ooriton1 
(Horizon)~ • mlnl-ptaiw whole 
Krialprod~ isC\lrttnllybt-­
loa debated at 1he Soviet minbtr)' 
ofalrcraR manurKture:. For four 
)'tan now It has bttn atltndlq 
the nadoul COrl'pnltlons or 
amateur mlnl·airbomr vchkks. 
lll'hich arc hdd ill the Crimt:8 on 
the: Black Sta. In iace 1914 IM 
National Air Trame: lnspec1on1e: 
sane:doncd the uie:orthe:~1lon.al 
air tpacr by tm:t.ltUf man Md ai f • 
c:raf1. 
lite one I sa• Md a takeoff 
WriJhl OI 620 t1, win1 Uta 9.5 
11.t. m . and1pan7.9m. li. takcorr 
ipecd WU 7' km/ hr and had a 
1peed up 10. 240 km/hr. It liu 
bem buUt by amace:ur dc1lanen 
In Vorone:1h In Runi•' 
hcanLanch. They are rmm one: of 
lbt many voluntary dtsi1n of· 
rka, •hkh have 1prun1 up in re· 
cm1 )'Uri at fat1orlcs 1nd 
rnarm lnuitutlons. It ii bdin--
ed lhll another boom or ania1e:u1 
almaR-matlna hu Kl ln In 1he: 
Soritt Union (lht fm1 one: dates 
ti.ct 10 the 19JO:). 
The 2Jrd mlnlplanc built by 
Vk uw Dmitriev from Fn1ntt, 
cqit.al of IGr&hida, b ranked 
amona 1he amalksl mannrd air· 
craft In the W«ld. Hnina • •'in1 
Illa or a mtre IWO square mttm 
and a wdaht or 40 tlJosram1, a 
folded plant can be carrled on the: 
IUIPIC" rKk of• compact cu. 
Wilh 111 ll1h1 \lade:rurrla&t" 
(thlft whtds takm form rolln 
Jkb) It c:an ~on e:nn wet 
plouahLand. The &di b moun1ed 
oa1heu~e. ~control 
mounted behind the pilot'• Nck. 
'fht propdkr has IWO bl.an 40 
cm ad!. A 1all or thtte foldina 
plann mu on ll1h1 tuba. 
O;nlutn Is now tcsdna anothn 
milllp&aM, which can bC' carrird 
In a 1ulccuc. 
Dmiukv, who b a drivn, says 
that "ahhou&h I and my rrimds 
&eudkd Krodynamla, Mrm11h 
or mattrialt and aircnn dcsls.n· 
ln1. our nru mockh we in.de 
nwr mistake 1ha1 11 to be made 
in alrcran mali:ina. Our la1tt 
mini planes wlU be m1Kh bcun." 
He •as am<H1• ' '"• compttiton 
at 1hc p.st c.iuip .'titlon of 
amateur aircnO In 1hc Crimea . 
There , OYct 50 plann, 
dd1aplanes and htlicoptn s ~re 
1ho .. n, which aic only the 1\p of 
the ~btt1 . In c11pen tsalmatc, 
1hcy tlf"C "°"' in 1ht Soviet Union 
about 2,000 c~pcrin~rual Oyit1J1 
marh1nn bulll by non· 
PfoJfnstonab. Sn ial production 
or IO:nt of 1hnn will bqin soon . 
Most llkdy, they will be almaft 
m•dc by dttlan ornccs at 
KfOBIUtK:cl ~Jtaa. . 
For e:iwnpk, the pl.Inc Kv1n1 
((tu.ult), built by ulK&mts from 
the: MOKOw Aviatk>n lmtltutt, 
hu set five: FAI rqiuntd worlC: 
r«OtdJ •. Jt lr.d the roldint plane 
built by you:it Moscow dtsl1ncn 
ltd by Ovane:s Mikolim arc at the 
rop of the lbt. It won'I 11ke: you 
ft'IOl't lhln hair an hour to aunn· 
bit Mitolan'1 plane-. h wd1h1 
ISO t1, tanks 160 t11nd has I 
aullins 1pttd or IS km/ hr, 
11te:ofr "' and a llndin11pttd of 
"° km/h1. A 1he: »SOm In le:na1h 
iJ mollJh fo1 i1 10 11te ofr or 
llnd. Made or 1t1ndard pan• and 
ma1triab, le has 1 dtpendlbk l' 
hp ftlllne • ·hkh 11 «0n0mkal 
Ind usy 10 uan . 
Student Evaluation 
edtbat ' orarlllftl.I 
llmtll-maklna hu ICl In In 11» 
SovlftU.UO.(thcflnioa<dates 
llKtco1htl9lOll). 
The 2Jrd mlnlp&anc: buUt by 
V"'accor Dmltritv from Frunze, 
capital or Kirabl.da, b ranked 
lmOlll the amaUtst manMd alr-
mi(t In the world. Havlna • wift1 
Itel of• nwtt two squue: mnm 
Md • wefah1 or 40 tilolrams. a 
rolded plane can be cwrkd on 1bt 
luuaee rae:t or • C0111J*t cu. 
With Ju u,,ht uncktnrrl•ae: 
(three wbedl tatm rorm roUtt 
1kb) It c:an land on t"Wn wtt 
t!louchland. Tbt seat ls moun1td 
on 1ht~. The: control 
• e: anc van1 
{Quant), built by u udnus rrom 
lhe MOKOw /wla1k>n lm1l1u1e, 
tw set Ii" FAI rqhtned WOfld 
rccordJ.· It ind the fokllns plant 
bullt by )'OUnl MOKO• dtsl1ne:n 
kd b1 Ovana Mlitolan •tt at the 
lop or the lisl. It won't 11kc 10U 
mort than half an hour lo autm• 
bk Mikoian'• plane:. It wrish• 
I.SO ka. e:anttl 160 ta and hu • 
milMna 1pttd or 9' tmlhr, 
11tco'r 4' and a tandl1111pttd or 
40km/ hr. A \11 e: ».som In kn11h 
b e:nou1h for ii 10 tab off or 
land. Mldt or 111ndard pans and 
ma1nials, it hn • ckpe:ndabk lS 
hp m.alne: whk h b e:conomkal 
udeuy touan. 
Student Evaluation 
I. Sutdmt'• KA 
• • mak 
b. rcmak 
c. ll r&J\lf 
d. none or 1ht abo" 
2. Ous panidpatlon 
1 . ltudtnt b normal and 
outJQin1 
b. aiadm1 Is 11.ithdnwn and 
.... u. 
c. Uudnlt spits up whm ap-,._,,.., 
l . Lcvd or Ad11cvtmmt1 
a. works hant, achieves wdl 
b. worb up 10 abill1y 
c. below •vnatt 
d. cheats 
4, Ul.lq boob Ind other lnfor· 
mation IO\lrces, wuclcn1 
•· maka 1ood UK of m11tri&I 
b. doesn't UK them 
c. u.ows lnte:rut but hu trou· 
ble:"°"'ptthmdlns 
d. •hows lntn~t ~ ain'I 
.... 
5. Antnd.antt 
• · 1tiadmt atttncb c:ta11 
rqularl7 
b. 111Mten1 coma occuk>nally 
c. 11\tdmt tw M'ttf shown up 
d, 11udmt 11anda outside wia· 
dow ~tm, obM.Tnc 
llt'llUJa. 
6. Altitude roward inurui:lor 
• • aarwlve: 
b. hostile 
c. 1hrta1c!n1 
d. hu co be physkally 
restrained 
"i. ObJ«donal mannnlsms 
a. 1hro"'in1 papers 
b. throwlns M>da cans 
c. 1hro•-ln1 roch 
d . all of the: above: 
I. Self Conndm« 
a. Vtt)'COnfidmt 
b. adtqua1e: 
c. un1ure: or ie:11 
d. C\llh 11p In I ball and 
whim pm 
9. S11Mtmt'1 .:ommunkatlon 
"'°"" b. medloat ...... 
d. prbqe 
10. 5'udm1 shoukl be 
• · pused wi1h honon 
b . paue:I 
c.ralltd 
d, turned ovtr to the police 
e, drafted 
. 'l A /oolr e( the hlatory of ERAU 
___. . 
• Tbe"BallCampu,"oattir 1111-------
~~!_<:~'..-'!.~_!_~~ .. ~ 't·Tht .~on A~. dorm 
.. 
.. 
::.. ~ t>! dllcullioll Uld answen 10 quadom 






1. AM-. IO~ are~>' nor cltar or arc sllJhted 
>. "'°""°' a\'Oids all clifflcull quae.\ocu 
OrlllMI llliatlac 
I."""- --.a ori&lnal thinkina and hdps su1dm1110 
...... 11111 pl 
2. Prcir- --.a ori&lnal 1hinklna but 11udm1 does nor 
...... lhltpl 
3. Prof- doet - cocou,. orialnal 1hinkln1 
Professor 
Alllt• '°'-- •'*"" 1. l'lvf-11 _,. in1ms1ed and hdpfuJ 
2. l'lvfCllOf ,. .a oc:ly nooclen1dy helpful 
Asslpmmts 
-...ntor....-U• 
1. A11't 1111' arc or alpliflcan1 bmell11 . 
2. Aili 1 are only moclera1dy bmdlciol 
3. ,....,,_., ue or Unit benefit 
l.mllll or-.-. 
1. Allipmlalll are rcaaoaabk In knath. . 
·2. ~ are onm too Ion& and require more umc than 
lllotlld be eqiected 
3. ,.. • ..,...., are DOI Ion& mouJh 
Cllril1 of ~t 
1. A 't m!nc• are m8dc clearly and will in advance 
2. ~ are-ionally uncl-
3 • .AlllpiMalJ are frequaitly illlkfinl1e and sl•m hwrlcdly 
I '. " h•ppened thl• Wffk ... 
if A look., the history Of ERAU 
- . 
• ; '. • 'Illa a..,.lllddll Roctct 
" ~ .. formed to" ... the 
....... • brMder llllllbt 
'1110 t111s nvdey of 
v-. 
·-a. . ,. ______ _ 
• .• ltockll Society cbula 
lu aamc to tbe 
Anroao•lcal Reaearc:, 
lodlly. 
1 .. ,~~~~~~~~ 
• The Alumni Alaoclatloct Is 
formed. 
1"1r~~-~--~ 
• T!w - lbe eqlt COMCSI 
Is won .i111 Ille bird bciJ11 
called "S.P .A.D." which 
Slandl ror s-. Profa-
11onallsm, Aeronautical 
1klU, and DacrmlnatlM. 
a-- of cum qwaiom 
I. Quatlona are dell ud tmdcnualldle 
2. QuatJona -.ctJma an andar ud difflculc 10 11ndcnlaDtl 
J. ~Iona are a-n11J emblc110UJ llld ill~ 
l!mplwia on cums 
I . Eumlnatlom are fair and .:o- !be -.ior 11111cr ldcqtlllely 
2. Eumlnadona u~ unfalt. Wily? (l!qiWn lllin& bid:) 
3. Ptofeaoc' Kana lndifferea& toward lltldm11 
Sdf·rdlance llld con~ 
I. ·Professor Is sun or hJmsdf and wel polled · 
2. ProfCllOf 1s occu1oaa11, m .. -
3. Profcaor iftlN 1icsi1&111 and limld 
Manncrisml 
I. Profcuor lw DO objecdonabk man-i-
2. Profcuor lw anno)'lna llWllterisma. Usl on i.di. 
11antlards for work 
I. Professor's sWld.vda for Judilna work att deu 
:. Professor'• IWtdards for Jutlalnl work att DDt cleat 
Flumcy or Qptesaion 
I . Profcuor speaks clearly and distinctly wltll free Row or words 
2. Professor aometlma 11wnbla ud Is aa a i- ror woccb 
3. Professor speaks 100 rapidly for tood noce-1aklna 
Suadm11 
What Is your p..ie point averaae? 
I. 3.5 -4.0 
2. 3.0- 3.4 
3. 2.5 - 2.9 
4. 2.0-2.4 
5. Below 2.0 
PLEASE LIST ANY CONS'BUCflVl! CRITICISM THAT 
HAS NOT BEEN COVERED N PREVIOUS QUESTIONS ON 
'iHE OPPOSITE SIDE OF nus SHEE'J; • 
• The 1•£ut Campus.'' on 1.he 
comer or Catalina RO..S and 
Clyde Morris lloulcvard, ii 
dedlcatcd. 
, ... ,~~~~~~~~ 
• The sctr proclolmed "Nova 
ave. Dorm Council" voted 
to allow female ¥isltOB lnlO 
the Nova . Ave. dorm 
facilities. 
1 .. ~~~~~~~~ 
• MA 209 "Intro 10 computer 
propammlna" Is offered 
ror tbe fiBI time at EA.AU. 
1111~~~~~~~~ 
8 Tbc Nova Ave. dorm 
raldm11 are n«lflcd 1ha1 
111e 1cac or 111c fadlltla wlU 
be t-lnated a1 the md or 
lhc Spriaa trimester. 
l>ay!ODll JltKb • 
111'~~~~~~~~ 
• Eric Dolen acccpU the 
Dayiona Inch Calllpus' 
...._slot, ud milr.s 
frocn Ille Air F- after 2J 
."9ROfscnb, 
2. Cl.us panldpalioa 
L Sludcnt Is normal and 
Otal&Oinl 
b. •tadm1 Is withdrawn and 
hoslllt 
c. 11tadm1 spill up whm ap. 
ptoadMd 
3. Lewi or Achlcvemm11 
a. works bard, Khlna well 
b. works up 10 ablU1y 
c. below avcraae 
d. cheats 
4, Usina books and other Infer· 
malloa aourtt1, Sludent 
a. makes tood ux of material 
b. doesn' t iue them 
c . sbows Interest but lw uou-
blc comptdicndlnt 
d. shows ln1erc:11 but can't 
read 
$, Aumdan« 
a. Sludmt aumda clau 
ttiularly 
b. 11U<kn1 comes oa:aslonally 
c. 11U<kn1 has n..-er shown up 
d. 1111Mn1 •Wida ouulde win-
"In the ERAI Cockpit" 
The INFOFUIER, 1987 
6. Auhude towarC: lllllnlClor 
a. qcraslve 
b. host ile 
c. tbrc&1mln• 
d . has 10 be ph)'llc:all)' 
rest r'1ned 
7. Objcctlonal mlll!Mflsm• 
a. throwlna pepm 
b. throwit!I soda cans 
c. 1browlna rodta 
cl. all or the a.bove 
I . SdfConlltlm« 
a. very confidmt 
b. adequate 
c. u~ofscif 
d. ctftls up in a ball and 
whim pm 





Iv. Sludm1 1hould be 
~. passed with hono11 
b. passed 
c. failed 
d. turned over 10 the police 
e. drafted 
By C.m McOua d 
Carloonlsl 
AERO·PLANE IDENTIFICATION WHERE 
AM I? t 
THE FIRST EXACT ANSWER presenled 10 lhe AV/ON 
or lhe ldenllllcaUon of lhls alrcrall wlll win a free one 
trimester subscription of !he AVION, sent anywhere 
I hey want. The Student Publlcatlons stall, preYlous win· 
nera, and their famllleto are no1 ellglble. 
Our congt1dutallona go ou1 10 lhla put week's wi n· 
ner, Ertc Wei, who correctly ldenUlled the myslory 
alrp1a.1e as lhe Shin Melaw PSI USI . 
This plc1u1e wits taken on 
thv Ouytona Deech Campus. 
II la ot sometnlng or 
someplace In plain view of 
lhe d iscerning eye. II you 
think you know what or whero 
11 Is, you can win a tree movie 
renla! from Show Time VCR 
rental. Entries must be placed 
In the contest box In the 
Avlon olllce, and be recleved 
by Friday al 5 p.m. In case of 
mult iple correcl answers. a 
w inner will NI drawn by lhe 
Avlon photo edllor. 
Our congradulallons go out 
to ' his past wee\ ·s winner, 
our own Photo Edltor, Rich 
Cl1tt, who stumpe~ ~cryone 
wllh his photo or the .a lr-
cond ltlonlng system located 








C ENSORED I 
- BANNED! 










FREE. FUGHT PLAN 
JUST FOR-STUDENTS. 
YOU WON'T·GET A 
BREAK. UKE THIS· . ., ... ~-- • • •n,. IW 
YOU ·.VIOWTGET·A 
.. • . B~Jl:.11 .1'.IKITHIS·"'''~· ·" •·•· '•" 
'•lt. JI.  ' ll !J< I0.'1 1 
ONCE YOU'RE-O.UT.IN 
·THE-·REAL WORLD. 
llTIOllUCllG COUHlll'I~ fllCIM Ord., b""'1CI prize, firth: number one srudctt referral COlllml'lllAlm .W 1111... champioo in the natioo: ' F\ncl..,andm.·i=d unlimited 
If \oo're a full-<imc stu:lent at an accredircd oolq,JC c.- Lmi· coach air rr.l\\.-1 . 
\<!!Sity )OU _cm join ourOA'gi.itc AightBank:" You'll 11.ui'" An:! howcL rou g<t to bed.., rekrral champion? )..st~ 
a mcmbciship cud :uid munbcr that "'II allow l"" to b"-1 up as many friends as poo;iblc, and make sun: \OUT membei-
10% af Cauirenml and New YOO: Airs aln:adi· low f.in:s. Jn ship number is on ti.,;, arolicarion. In adeno be dii<ible b-
addirioo, im'll b'" a me<imcccrtif1cmc ~:oo,:I foc$25 di' any ""l' prize )OU mid l'Jllrn.-kimls must sign up bc:fOO: 11131185 
, __ • · ·' • " •• 1 t"I 'II be le · :uid t'>1ch n.i.mJ must fly 3 "-'ll"'l""' Oil Ciinrincnral or New 
....,.,.,,.,crow"'mp 111,,:.u. us.1ru ·a ·rocammpno Yr' · AirL·-'- 6/l5"". ~~,.u-~1y .... - - "i '-·L-
plac<S like Flc<ida, Dem<~. Lo.A"b'<ks. "'''fl U.U:in and ,,. '"-"'" •or ~ ·~ ~ · •··""" "-' u" 
ihcSoutl1 P.1<ific. Bc·c:1use <WI\' rimc10001·ioo'll<'anl mil' enroll111L'llt, 1ou'U alsogi:t bonus miles. 
"!.'""'"utlrn fn.'C trip. And if 100 sign up " ''" ' ioo'll also So cur the ooupoo, and send ir in "°"' Be sure to indidc 
n.'Ceh\! 3 fu.-c l(QicsclRtl5in...of6\Xl"<.-l'. C-m .. 'CJS ma~u:ir.:. }\'Xlf'CUrrcnt full rin~ sru:Jcnt ID number. Th'tt W'1'f it'llcn.'y 
C06t 1w$10foconq,w($l5 after 12/31186)arid$40forl0ur 
1= (l{i()afrer 12131186). Your .,..,...,betsJiip kit, iocl..li~ 
n.oft.•rml fc~ms, will arti\c in 3 to 4 ''eek& If )OO hmic a dcdit 
C111.I, iou c:tn rnll 1~ ar 1-800-255-4321 and enroll°""' fuslcr. 
'J\b.,. men: th .• vi t.,\.,. ir M 'S rost1.1y L'i schcd. 
r ..... -;::-~;7, ~ ~.:;:: .:::;:.;o, ::-11~1 ;~:.;:;t;7'--;;,;: .... -:-114~- -, 
I .~~~~ I I ".____ I 
I ......... ........._ Z:::= I 
I -. .. c • .i...~ 1 
1 '- g~.~~£.~'·v~rlr~~ua1~~· 1 I A,, ,.ns....h·o [ ,,.....nl:'Wc __ I 
I ~":i.!:.:~urAJTI.irAi..'TSUSOOtntCAGECf'l8 n......i.--i.itv,_..i I I ~~-.~~~-....w.._,,,, ..... ,.._ ... t...t...,.,.~ .......... I 
I ~= .. "4' .... G.._.~"""' I I r?.!:~:;rJM 1273 I 
Lt~..::-.= ·:=:·~'"..:!:".:!. .. !:!'"'"-~ - - - - _ _J 
·• 
-BAN NEDI 









,, Peooeol lftcl--. 
• etMl•ta.GO 
Or the grao·I prire, fa- the number ooe 5tldn refunal 
charnpioo i.J1 the natioo: a lbsche and ooc year ci Wllirnitcd 
If you're a full-time st1 iderlC at an acmditcd cdlcgc er uni· coach air nmiel. 
versity }00 ~join airilile2iate Alght&nk~ YOO'll n.>ceive And how~~ &a: to be the refunal clwnpion7 }l.Q sign 
a m:mbetship Crud and mun6cr that will albv \OO to get up as many 6iG00s as patSible, and make sure \Ollr mernbei· 
10% af Continental and New Ycrk Airs alrea:ly low fares. In ship n~ber is oo their application. In ader to be eligi_ble fa-· 
addirioo, \OO'll get a cnxirnc cettiflc:ate ~fer $25 af ~· any pnze \00 ancJ \OOf rekirnJs ffil.Q sign !,IP bckrc 12/31/86 
cbncstic roundttip flight. PIU'i, \oo'll be ablc;ro eam ttips to and~ rckrral mUS( fly 3 ~nenisoo ~er New J>laces like Flaicfa, 0...~\!l', l.o; AngOO;. even loodoo and Ycrk Air befcre 6/15!ffl. Anclpi'll noc ooly get credit fer the 
the South Pacific. &"Cause t.'I~' time \OO fly \w'll cam mile- enrollment, \oo'll also get 500 boou-; miles. 
age towards a fn.'C ttip. And. if \OO s!!:r! up rnv \oo'U also So Cut the ooupcn, 3n:l 5end it in llCMI Be sun: 1> incllde recci~ 3 fn.>c i.~ucs c/Bu-;iroc9i\Xt'Ck Career.; ~inc. }OOr cum:nt full time sndent 10 nwnber. That w·~ it'll roly 
cost \OO $10fercn! )t.'ar($15after12/31/86)and $40fa-hir 
~ years ($(JO after 12131186). Your mcmbeMip kit, inch.riill! 
n.ft.'IT.ll fams, will arTI\'e in 3 to 4 "~ If }OO NI\'!! a tn:ait 
crud, \OO can call us at 1-800-255-4321 and crucll C\\.TI faster. 
This fbrsche 924 am he )(Jim if )QI~ rhe 1vuiorvtl 
n!j.mil cMmpi(,n. 
SIGl•WJlll Fl:BmsMmUMIPOISCllE. 
But what's 11\00!, fa- the 10 sndents oo L'\'CI)' cuniu who 
crucll the most acti\oe sndent 11\'CJ"S frcn1 their collq,ie there 
are some great rewards: I free trip wf-crarr Continenral 
New Yal< Air Illes in the maintand U.S., Mexico C4' C'Ul.U'l. 
Now moo.' th.m l'ICI' it ~'S to stay in school. 
r ~~;vt-~.;;~-~.::; .. ;r;,~d~~d;o-;;;;;,;:, ~·..::-6'~ I 
I ~ u: .. ~~~Nh t:.14 I 
I C&,,. ~ I· 
I z.-___ I 
~---~l'l'-------
1 ~11rr.- .. idrt.n11 b.iOnJ.111. J 
I , __ g~·~~'QE~[J~~~~~<H I ' 
I ,.,. .... s.m.. E.,-on lM•-- I 
l ~x I R"J\MO.WR51 11PAm.ICA1''TS . tlllllTitEAGI'. 18 llw........,.J•.i..,_,.., I ~~~~~ ... n.wnrJhrm-n.:.nJ I Q:SWf'C fl•~SWfll'lflft..1'\lfHIY I 
I s-.- I ~ J1t.c-,4-u,h1 &:c...iC'~l\anlo 
I rP~:.~~M 1273 I 
L'"~~--= .. :=~~,!!..-~ ... ~-~- - - - _ ..J 
8CONTINENTAL <5N1w\t>RKAill 
1 0 mc/,i/'ICf\ OcklOef 8, t986 
Urtlmate 
(continued from pqe: I) --
Minutes~ Ute houn ind 
h wu an ettmlly before we made 
It throu&h, but we dtd make It 
•nd •e wrre 1U rcdina bet1cr 
with 1hlt accompliWnm1. 
Rule No. 167: Neva rm 1ood 
about anythlna you do whik In 
combat because tomehow you 
will be brouaht back 10 rr&lity. 
Arter diiposina or row uilptt1 
111i th llnk Of no effort lill't' 11wnbl· 
cd ri&ht into the mnny's camp. 
Words, Pktura- noihina C'ln 
dacribe whit 1 raMl)irtd In the' 
Mllt nrtem minutes. 
Danny ud Duane broke off 
and 1u1ekcd 1hc: camp from lhe 
riat11. In 1he confusion 1"t' c:ircled 
behind 1he camp and 111acked 
from 1he trll. II looked 1ood on 
p11per, anyway. 
I don'1 remember much of 
• ·ha! h1ppmcd 1f1eT 1h11. I 
rtmnnbn J.r\lpr>in1 1 picture of 
Rob as he wu swarmed by the 
mnny. I rnnnnbn Krin1 Du 
rill baick me and I rmmnbcr 
starrln1 do wn a 1unbauel 
throu&h my viewfinder. I &IK> 
rnnm1bn the darknm. 
Ya, you hne bttn readln1 the 
memoirs of tomb111 
pho101n1plt" William Comb!. 
but 1he above K'Cftatio didn'c OC· 
cur in WWII, Vic1R&m, or Korea. 
lnsicad l11ook platt lut 1&1urday 
near Ddand 11 The Uldmate 
Game. AlmoN SO commandcn 
f1om AP1rtmm1 Complex I Ym"C 
out In full (and some not so full) 
camofiquc piulna 1hcmKlvcs 
apln•t eaith other In almulalcd 
combat. 
The pme ludr Is run b)' Gary 
GatofaUou and Bruce Scwdl. h 
b CJ9Cft 10 anyone wiUina to spend 
1 dliy rwinlna throUf,h swamp1 
and jwia,les shootinJ Ind bein1 
ihot 11.(Somctimes by your own 
tcamm11es. Rl1h1, Danny?) 
R.nervaitlons arc made by alliftl 
6n-9420 or 67J-404S. The ruks 
areaplal.ncd incktailbd0ttthc 
pmc and rcferftS 1rc pramt on 
1he baukfield ro K'llle any 
dbputa tlw ariw. 
The element of surprise •.. 
SO plus commandos from Apartment Complox I 1urni!d out 
Saturday In full eamofl1ge tor • dey ol slmu!aled combat 
neat Deland. ThoN who's Qmorlage w11 a bit lacklng sul· 
fifed lhe ''Ultimate" consequence at the hands of friends. 
Rtttntl)', Epku1c Food ~r· 
,.ka lnuoduttd 11 MW piua 
deliH•ry ~rvkC'. "E;n)' Pin."n Pit· 
111,' available 10 1hc nn-ampu1 
dorm\ onl) . Thr Av ion ordntd 
l"•O J)illl);Onc lftinC"hw;th pep. 
pt'roni only, and one 16 inch 
"ft..'2' ....-·ith all 1he toppinv cii· 
«Pl 1ncho,·in. on MonJay, 
Sep!. 29, at 1ppio~ima1dy9 p.m. 
This 11 ....-h111 the A,·ion found. 
lkliwry limr: ?O minu1n • 
\ ' Cf)' 1ood 
Tuppl111s: rrnh. dd idou1, and 
pkntiful 
Ch~: bland ind dry 
Tomato saurr: thin and 
1as1clcss 
Crwt: 1hkk, dry :and a iry un 
the S.52: thin and SOU)' on 
the rca11lar pie ... i lh 1he pcp-
pnonl. Both piu.asuhibh cd an 
unuiual. !n:lnnibable 
chnnlcal l :UI('. 
The o,·crall rruin1 1hc .l\\'ion 
1h·n Epkurr"s "Ealy PiC'\'n Pit· 
ll" b I 1111·0 Ollt o f I pouiblc tn,. 
The idea or :II piua dcliVC'ry )Cf• 
vitt 10 the dormi i• 1rca1, but 
J1>mC1imn an unfonunaie occur· 
rC1K'Ch1ppnu. v.-hm1rn:• i.cn'kc 
is 111ri«I Tr)', If} 11aln E'pkure. 
W(' hope chi_, 111·1n an boLiltcd Ind· 
... .. 
~""'cxcororc«OPO"Xlf••••••••• • 'ifAC\i:ciQ.l q4ciif: ~ 
Ready to sleep on! 
TAHITI INCl..UDES: 
Solid Wood frOl'M, Heot.r, Sto'Mi Up liner. H.odboord, Fil 
kl 9' Pedi .... fltywood 0.CU a, l.M:W.141 WO/t'r'Olf'ltf Mollreu.. . 
~:-••-..J 
l:lll~·'· IBUDQ~Tteks 
.,,·, :, ' : - '"• ' " "' " '' 677-2461 
l I • /( M.,,, S o l 10 7 
Open Mon·S.t 
10 1.m. to a p.m. 
Centt1llJ loc.tff downtown 11 




•Steve Baker and rcmalc s1afr arc 
on du1y for personalized 
suptrvision 
* SPEClA L Men ~ price 
(Reg membership S200, no"' only SIOOJ 
* SPECIAL Women !i1 price 
on all memberships 
*Newly E.'pandtdl over $40,000 
in the latest or CAM machines 
hn\'C bttn added to our dub. 
* T1nnlna ~· now n•ll1blc 
,------------------------, 
: Daytona Gym : 
: Bring Ibis coupon in for : 
: I FREE woikou.t : 
I I 
I Crnlrally llK"1lltd du"·ntown 11: I 
: 242 S. Beach Scrtt: : 
1 Daytona Beach 1 
: 253-8188 : 
'------------------:""------~· 
''C:c.11 .. .,1 ....... 
M .. e a elate at 
THE OYSTER PUB 




nn two giant 
TV screens 
lnt'I students may 
face 'reg' changes 
By Rutlkl Rlaz 
lnl'I Student Wrllet' 
Tk fordp 11tadcat coaunwU· 
IJ' al EmbrJ·RktdJe -W be wry 
lntmstcd 10 lam tbat lhc U.S. 
lmmilradoo Md Natura.Hz.ation 
~rvke (INS) bH rtccntly 
.......... ..-..._ .. 
the P-1 DOO•l.mmlaruit Mudmt 
~- rnronaadoa on the 
rqulalory propoul WU publish· 
cd ln 1he NadooaJ Auodatlon 
for Forelan Sluda1 AffaJn 
(NA.FSA) Oowrnmen1 'AR'aln 
lkllklla Vol J , No. I. 
Tbt lkallnia ".l(Q lbac lite 
rqulatory propoul WU the 
dlrcc1 rcsull o f NA FSA'• 
rq\llatory l"'!fonn rfron. The 
nw priadpk pans of 1he pro-
poul arr. slmpUfkation or 1he 
IChool l1Utfa PfOC'tU, expand-
ed ud streamllncd prKilcal 
1raia(Q opponu.nl1lcs, rcdUt"rd 
record kerplna aod rrponln1 
bur*os on cducailooal lnail1u-
1iom aod a bat 10 cblnac of 
IUlllM to lhe " H" temporary 
worker da11irlcadon for 101ne 
a-.. _ ... ..._ ......... 
11 are larlmded 1owanb rcdudna 
s-prrwork burdms •nd for 
streamllnilll ldmlnblraclve pro-
cedians, 11tcrc are cenaln areas 
wtddli wW drfialtd)' arowe the 
forefp 1111dmt curiosity. The 
follnwlq b aa cxttKI from Ille 
attack: •hk h cont1.hu some 
poin11 or ln1crm 10 1he fotdp 
Audml. 
°""'''°" of st•llll - Foreisn 
teudmu would ran ou1 or 1t11u.s 
If 1hcy remain ln a putkular pro-
aram for ~r 1han the an· 
ddpettd prosram !math plus • 
lfKe prriod. A«ordlq the lhe 
publhhcd it0tlce, 1hb ratrktlon 
translales u rouows.: F· l M':Mknit 
ln • prosram or 1•0 ynn or las, 
u lndi;;aled on thdr form 
1-20A8, W<Klk!be~·~ 
pniod or w. addidonal mon1hs, 
llucknU In I prOlflftl o f more 
than l•O yan, would be lllotmt 
• lfKC' pniod of II month,. 
Prw11to1 r,.m1,,. - Thc con-
1rmp&a1cd cbqa an: 1hc most 
drlmatk ln 1hb 1ra. Two 1ypes 
of ptK(iell trainina aie propol-
cd; ptt<0mpkdot1 and post· 
compledon of st~ ualnln1. 
EKh 1ypeof1rainlna wouJd hive: 
a wparaic and mu1uaUy adu.s!vc 
12 month cap. /U • corucqumc:c, 
11 b prnnluibk of an F-1 aiuckn1 
to MC'IU'C up 10 two years ofprac-
1ical lnillina; twice the altmll 
limit. 
The cri1nia for the eU&ibUi1y 
of the 1rain!n1 •ould rmWn 
llm.Har to curm11 rquladon1: 1hc 
uahtina b noc a.ailabk in 1hc 
J11Mkn1'1 honw coun1ry Ind 11 
SH Cheftll, page 15 
Get your bag• p.1cked I 
Get your p.1aaporta at•mped •ncl N•dyl 
81 prepared to travel through different countries 
near and far. To where you never dreamed you 
could go, untll now. 
lnlem•lklll•I 0.1 r• (In the U.C.) on November 8. 
"Be there or be left out" 
~ AVl(lr\ Oaobef 8. 1986 11 
lnl11n1tlon1I atuder.ts of ERAU galhered lhls P3SI summer Kessler. Nea1ly or>e·hundred lnd lvlduals mo t for lhe sochil 
at a larewell dinner honor FSS Senior Se<:relary, Ca1ol event which Included a bullel and many presentallona. 
Students prepare tor November lnt'I Day 
By Sunn Patel 
lnl'I Sludonl s Wrller 
lll'Hqui1r a1m1lllff1ir. 
T))(' 'oll·holc kka of thil e\'nll 
•·u 10 In 1he forci1n 11udm11 
promote 1hdr countrln 1nd 10 
Sill! ycan 110. Mn. Ch11lo11e htlp bro1den lhe c ulcunl 
SklnftC'1' look o •·n 1he d ir«1or· a111111mcu of bolh Amcrian aMI 
ship of lhe l nlcrn:&lk>MI Scudml fNci&n "udmt alike. I know, Al 
Arfaln OfrlC't' (now called the many othn forcian studmu do, 
Forci1n Siudm1 Senim). Wi1h 1h11 1tt11r1p.hy ii not one of 1hc 
ha,camc1nid~ whmctimc had 1ypinl Amctlc:l'ln 11uden1 's 
come. She 11111«1 the li"I lntn· J.llon1cs1 iubjccn. Also , 1 
ir i1 is loc1ttd in 1 dirfC'fm1 
hrmlirihen from hii o•n. So, 
Mn. Siinnn' i br1lnchihl ""'~ 1 
bmefitfor1U alt. 
fttmtcuuntrici. Prcparalionsfor 
ln1nn:11ioruil Day "am monthJ. 
in adv11'1('('. Lcuen hive h> br 
!.C'nl to d ifrtreut cmbanirs rc-
quniina 1he nrious pos1n1, 
~mphlcn, color slklcs °' film, 
1r1ifacts 1MI clothin11mon11he 
Olh« lhinJ\ 10 be uicd In tht 
boo1h,, 
In the cu:in yan, variou' 
na1h·c dbhn wttc prcplft'd by 
---,-...,..-.,.-...,........,.,...,..,..=,,..,.s,..,Po,.,...,."•,..o,.,rod--b~y.,.t.,.h,..•,..,1._S_.c~. =~~e~i?~!~!~ :~~~,~ h!:;! ;:'~!w~=~~. nh~n:c~~~~~ 
........................ ...;.. .. ~1"~"".>J." ... ~ .. ,. .. ... ~_.. .. ... ~ ........ ~~ ... "') "l"'.........- 4 • 
For thoK 1mon1 u1 • ·ho. pn· 
chanC't', do not have the rogies1 
notion ofwhal lnm ... 11ional Oa) 
Is 111 abou1, I •hall try 10 
mli1h1m you. ln1nna!io11a1 Day 
ii uiually hc:ld on Saturday fot' 
con"cnknC't' sake. h It hdd in the 
U.C. and 11 ln\'ol'ICS the 1oC"1tln1 
up or booths 10 rcpca.cnt the dif· s ie Enm. page 15 
·~-90!""• Clll&a'*--~"' -°'"*"°'~ ~flld•c*-
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Luntfl11 .,.. · l pm • Oinl'ltl 1 · 11Pfn• CloM<IS..,nclar 
218 • 222 Seabreeze Blvd. 
251-1011 
LM1nDrlnkCahin•Pas.ionCooiet 1 · SUIO 
PoCMjl•ffl h t J.U 
0 
Tuud•y 
lite Nit• • 5pm !II 8pm 
11'.olllflllt ..... · Sl,OO 
0 
Wtdn .. d1y 
Over the Hump Nit• · 5pm tll 8pm 
0 
Th1'rldl)' 
Gentlemen'• Nit• • 5pm tll &pm 
HtlrltkenDrllt • .'1.0J 
0 
Friday 
J•u Nit• at Club Rendez.Vou1 
0 
SetUrdaJ 
Rendez·Vouo With Chompilgne 
1t'll.OF,.Y_ F.....,,ltt9olllecil~ 
ARMY ROTC -~-;-::-6--rT-,-.-:-ln_g_CO_rp_• _____ _ 
By Cdl. Cpt. Llurt Sk1mar1 
AROTCWriter 
Amrrir•11 fHlr•rlull/Ju -
dnlls hr 1MW pt1tt1J - •rr ins 
tlwl11 IOO #fl#ff'n/ rom fflYOMlpost 
liM. /NII '/ J/Np • I 11/Jlrl . Tltr,1 
pop Ill' from 1tawlwrr t1M.1 WW' 
~ ,btow wMn or llow 1/wy 
will Jlrikr nut. Sttms lil:r 1/w 
bl•'* lrrortrd drr/IJ •rr 
rvrrywlwrr. 
This quoit was found In a 
diary of a Cicrman offlC'tt who 
oppoKd the S041h PARChUle In· 
r1n1ry on the Anz.io beach hud. 
J ust •Mt b Airborne? 
A-Al/ the W8Y 
l-/111hc sky 
R-Rou1lr and 1ou1h 
&-Born lo jump 
0-0ntllt'marr 
R-Al-ys Rrody 
N-Nt'wr q11 i1 
E-Ewryda,1, 
l.til summer lhr lar1ot 1roup 
of cadcu from our de1achmm1 
compkttd Airborne uainin1 and 
arc proudly 11rnrin1 1hcir Air· 
bon~ jump winp. They rould 
1dl yuu cualy • ·ha1 Airborne 
ualnlni Is all about . 
The cackts 1ha1comp!Clnl 1hb 
ualnln1 arc Lenna Mohlc:r , 
Thomas Shtthan , J amei Warie, 
Charles Kim, S!rvm Smak and 
Jonathon Ruudl. Mark Grim· 
mtr DaH Taylor, Grqory 
Tarancon. Amllur Calero, 
Gtorac WllM>n, RobC'n Warin1. 
and Mike ChnT)' arc aho amon1 
the 1roup 1t-11 r~h~ 1hrir 
winp, 
The Alrbomt' courw Is divided 
ln10 1hrirc phues - around 
Wttk, IOWtt • ·ttk altd jump 
Wttt. Groultd wttk b 1he mos1 
physically ckm.uldin, o r 1hc 1h1« 
....... 
Cadets "at1 1hcir 1rainl111 "ilh 
' trmuous curcisa and learn how 
10 "shurrtc" 10 a mod: jump 
door on a J.4 fool mock town. 
ASon1 wi lh 1hb, they lcatn the 
parachulc landin.s faU (PLF) 
whlc:h prcvmu lnjuricl . V.'hm 
asktd wlu.1 1round wuk wu like 
MS IV Jonachon Riwdl rcpBcd , 
''If you an mate it 1hro111h 
1round Wttk , you're a ll riaht ." 
Duriq cower Wttk you kam 
diffnm1 1ypcs of landinp In a 
'uspcnckd harness •ppara1us. 
YCHI abomcou1ucr tht rrttcower 
• ·hkh U 1ht only utinln1 ap. 
paratu' 1ha1 ku you cksttnd by a 
pat11Chu1c MC l · lb and T-108) 10 
1hc vound. Aho 1a11ati1 in th\J 
phase arc mus cxisu - poups 
or pcopk jumpln1 al wcond In· 
1crvab. 
Nat comnjump •ttL - what 
you'ft bttn 11alni11.1 for. You 
mustcoreplcccfivcjump11or11rn 
your winp. One jump is a ni,~t 
combat cqu.lpmmt jump. Cdt. 
Cpt, Ruudl commm1td on what 
ls b like lo jump CH.II of a C· IJO, 
" You COVIii io four, look up •nd 
makttuttCVCTJ1hln1 i1 alltl1h1 . 
I( )'OU act ,laftlkd Up, )'OU pull 
your racrve. Jumpin1 out o f a 
plane ls like mus h)'llnia. You 
1hlnt 1hbl1crazyl " 
The laJI jump is caJlccl the 
hollywood jump. h b n~dc with 
no equipment and rour famUy 
may come to waich rou jump1nd 
act )'Otlt winp pinned upon fl."' 
cha1 . Some "8dft1 may &~'t the 
tradh lonal " Blood win11 , • 
which a rc Wmmcd 10 J11U chm . 
Cadet Thomas Shttn had this 
10 l&Y about blood wlnp, " The 
punch hurU 1oln1 In, lhc winp 
hun 1oin1ou1! " · 
b 1htrc any hdpful acMcc 10 
fu111rc Airborne uaincn? Cdt . 
Cpc . Ruud! u.ld IUI lhcf •ne 
alvm 1hi1 suucscion: " If )'OUf 
mairuhooc acts mawd up, )'OU 
nttd lo pull )'Ou rCKtVc. If 1ha1 
doesn't wort you U\·c 1hc rni o r 
your lire mal&111m out." 
RIDDLE RIDERS---
Sy Rick Fingers 
Presldenl 
The r1nidtn1ial auu~inatio:> 
:mcm!J'l wa~ Un\uC\--n)ftil l;i \ I f ri. 
d;i)' nis ht a1 1hc Riddle Ridr" 
!WK'.ia\ :o Gtntrk \truck a11in 
Srlin1ru of s la~) 111rrr found on 
lhc' 1abk, on 1hc floor and 
Sl'QI R'\l on 1hc ..ala11cn11"" 111erc 
H•rtll"', l:i:1c l"hh, :11 m:inta t ll)'. 
au mitt, •uhurl"I, ar.d c•c11 an 
31tii;:1101. 
Ridier\ IU<" :a11'iuu' 111•·o luntttr10 
v.cnk 1hh iewn1 :nth<" l'<..'fK' fil~ 
•hould be 11ood· lw l. in 111 , •• :1hy 
and r :cntiful. It') 31..a a \"Cf)' 
1oodaJM'. 
matrak:i ll)' pta«d In ttflain 
~<l>A htln1t1\ . T~ futurrrlan\ foi 1hr 
-------------------- rn1irr roinpu1rr inllum) v.rre Phi Delta dm: rminrd by Du nlap :.nd 
Milkman and M• . Ckan ~1artcd a 
1\ c:rnoc demolhiJ n dttb)· 
rnultC"d in Gcnerk brinit \hmC'd, 
SLimmcrho111\ 111in:n pctetins 
o ui . a '31ev.el110 Ra)·· lbn\ b,-
Dunlap.1""nc :lunkina; or Mm.>· 
:i nd :m Unt \ jX'C"I('!! !'llmtllll:!'e 
b31h (oi Mr. Clun. M:in:it.Tand 
Sl.i 101 o l fta\)' 3\ th;·)' v.nl"'-.;t!I· 
ins lhl' \Ul"'IPl)'\hip. The 1hrill in1 
•·o)·:ii;r l"'ndcd "ith :i number o l 
\\1bmc111nc:ind the 111i~l1111 mu o f 
one •i \ foo1 •ub 1h:u Snc:il. 3n:J 
comp:in)· "<'ft Itri behind 10 
C &:O d3f v.·:11\ llCill ~Ul"'«M I) 
lllltnl)"•fhe fOIC'ntia l mc:rnbcu 
iigocd U\J 10 r«'ri •·c more infor · 
mi.tio'I . Thh v.·n prin13 ri l)' d uie 
IC tht· prCSl"'n..--c of Squin and 
Dunlap'i Scoot . 
A bit " htllo" 11nd " a1111)·a! .. 
111n Kil t do111·n to 1he club fr om 
Ola Red in Ma1 )"land . l it' ) doing 
fine and m3)' bc evniing for :i 
··hi! . ByJHK.Lff 
Hl1I01l1n 
Since 1924, Slama Phi Delia 
ha bem a v owlna nat ional 
fra1Croltr. It has opandtd both 
10 tbc Wac 1o1nlvmJ1y and co the 
amaU coUcac because 1hcrc Is a 
need for • prorcssloAal m,inttr· 
ID.I fraccrnity. The Enslncm o f 
SiJ1M Phi Ddl• hu~ a wdl 
c1enntc1 profculonal proaram 
and a conn olkd pc-oamn or 
soda! .aM1ia. 
Slama Ptil Della bcl;c...n In 
cooperation amon1 malnttrin! 
st11den11 and o r1aniutlolll. 
There arc inaanrcs where the 
Chaptm have bttft of 1rcmm· 
dous value 10 lhr campuics. 
The Pi Cbaptn, or!Jinllly 
loc a ted al Ern br r· R lddlc 
Am>oaudc•l lnNl11uc In Miami, 
rdocalcd to DIJ'oM. lk:Ktl In 
coordlaa1lon with 
Embry·RidJlc's mtwc. Al prc· 
sm1, Pi Chaptcr co111 lnun 10 bca 
lntqral oraanlza!ion on 1he 
ERAU Campui. It maln1ain ' its 
spiril o f coopnatio:i • ilh min)' 
or Embry·RkSdlt'• aaiv11ln. 
In broad i(OpC, Pi Chapm 
co111inl.lft promotina 1he ad-
VllK'tlMnl of the cqlnmint 
profeuJon and f<K1nin1 the :id· 
vanttmmt of cn,lnttrln1 cduca· 
'""'· 
111hole ~,;n o( En11intt1ing N1 
ukh. 
Thie ride lut v.rckiend 1-cl'an 
v.·ith nine member), n gh1 b\Lt" 
and l i.\ fm . Ak.>.:r.mJier Sping\ 
• ·a.\ thie dC11 in:u ion :i1 111hk h 
vulou~ ae11\·hiie( c mcr11iell . 
Canoon • ·ere rien ttd and oncie 
do111·11 1bc ri\·er, :llV.3)' fro m the 
beach :i.rca, a number ol \ ight\ 
soundl and odon 11i t rc 1uo,·idnl 
by the dub 10 compliment thie 
Am11on type iuuou ndin1~ . 
J UMJ :mil u"" :o (ttd 1hc ;nm. The R~ R311 )' i~ Kh~-du led 
for Nov. 9th :ind ll c:i1111tin1 u ip 
Mr, Clean lccl 3 Rider force to b brin1 pl:innn! for 1hc nt"ar 
en.urc 1he prOIC'\"1ion o r o ne of fu1urc. The llt"l l mming v.ill be 
1hcm:in)· n:11 u11 ahit:hl~. 111bo111as Oct. 16th 11 7 p.m. la room 
in1ol•td in a domno;,: ~i.abhlt . · &~ -60 1 , If 1hc"IC alt an)' or qun· 
Tilt" miHion "'"' )U~'CC"\\ fu l! 1bn1 or comnicnt• COIK"nnlng 1hc 
Thil 11ittLend I\ tht America n 
C:11K'C1 Socw1 y'~ " Ulddin1 for 
D:ichelors" rund r•bcr . Thie 
club , dro p a no1c in tW- fUddlc 
k ldns bo.\ in 1~ S1udcn1 Ac· 
1 ivit1c:som..~. 
Rid..· a•·arc - ' how )"OU care . 
. EAGLE FLIGHT CENTER ~, 
. LOWEST RATES/LARGEST SELECTION 
F.A.A. 141 Approved Fhght School- ALL iv::!.~9-S 
Rentals (Wet) Per Hour 
CISO ......... ..................................... 527.00 
C152 (3). ••••. ••• •• •• •• . .... . •••• ...... .... ..... ... $30.00 
C152 IFR \2).. . ..... ....... .... ••••• .... . ••••. .•• $33.00 
CI52 Aerobat •.••••••••••••••••••.•..•....•...•• 533.00 
C172's IFR (6) ................................. . $44.00 
C172RG ................................. ... . ..... $55.00 
Warriors •... ..... .. ••. ....... .... •• ••. . . ...•.••.. $42.00 
Ray Ban Sunglasses ............................................... $35.95 
Pathfinder (computer) •.. .•••..••.•••••••••.•••.••..••..••. ..•. ..•• S79.95 
Avatars (computer) .......... .............. .......................... $65.95 
Prostara {computer} .... ............. ............................. $175.-95 
Brief caaea ...... .................... ........................... .......... $34.95 
Flight cases ...•. ..•...•. .. .•...•.. ..•.. .•. ......... .. .•...•....•...•....• $9.45 
Posters ...••..••....••..•..... .... ....... .. .. .•...•...•.. ..•...•....•...••...• $3.95 
Telex Headphones ••.•••. .•••. •...••......•....•....•. ...... .. .. .. • $2~.95 
David Clark H10-l!O •••.••••.•••••••..•••.•.•.••. ..••..••.•.••...••• $259.95 
Mlnl·Mag Liles (llashllghl) •..•. ..•••.••...••.•••. .•••..••. ..••. $13.95 
Foam Ear Plugs .... ................................ .... ...... ... . S .29/palr 
Aviation Charts .. ... .. .. .. ... ...... ...... Loweat Prices In Florlda 
Books ......................................... Lowest Prices In Flo1 ida 







VIDEO GROUND SCHOOL 
COURSE COST DATES 
Prlwtte sag 7am.9pm KlnQVHSV!O.O Pllol 7 Days/wk GIOUfldSCtooob 
CourH AIVOUI COtll'efllet'U 
Instrument sag 7am·9Pn' Kll\OVHSVldM Coc.rae 1 Dayslw)o. 01ololl'OSChool1 ATVou<COIOYi:n' t11C41 
Com m<.rcl•I s39 7am-9pm IUngVHSVIOto C.F.I . 7 Oaystwk Glounclkhool• 
"' 't'-COnw"llt-nc• 
1624 Bellevue Ave. 
On Da)' tona Buch Rtalon>I Airport 
(Just Off Clyde Morris· I Block South Of ERAL') 
255-3456 
e,.,.A_Th••_ ____ __.. .. ~n ,,...sigma _______ _ 
'I' Phi Alpha L 
With tllc end or Rlllh Weck 
aod UM wock p.11 lnto II, the OUI· 
come ... 1 ~. The lium 
hid • nkt thM ac the parda 
IMef.1ac the tulbea. Bids wnc 
mu out bk wen. Thole •ho ac· 
«pc will bc pkc%rd In tbh wed, 
!he bq;nnln1 or Octobn. The 
slstmattarWow IOIC'C who1bc 
pltdaa will be! 
'The sill:m are psyched abovl 
Gm?t Wed;, apcdally 1bc new 
C'Vftltl l"rmk't' Wfll be stanlna 
soon IO •ll"l' will lum out bcttu 
1han Luc ynt! 
Wr. an iootlna rorwatd 10 
another wild time wilh Ddta Chi 
111hclr annual Caddy,h1d: pany 
thil Fridliy, Oct. Jrd. 
ByOoug-
Slgma pt Herald 
It lftml u thoulh tchool lw 
jua IW'led but alrady a monU1 
And 10 the bkthctaly lbl.m: hu soac ~. Tiatt 1m paled 
HappyliMhdlyKrilta Distulon Jcoc u qvkklt rot the Slama Pi 
the 'lh and Anak Becraft oa lht brothm. 
IZ&b. Have fun aa your puiy, 
tpmt ntibbtna 1ip with l'\llh a1M1 
rally llUifta to '"°• all lhe 
pc.-spmlw plcdps.On S.turday 
neryone wimt to the bach anJ 
1ook pan in activitk::. wdl u 
volleyball, 1urfin1, and Jt t 
al.llq.That C¥rnlq formal bkb 
wne almi out.Th&llb lhol.IW 10 
10 Jcrr Alh, Joe Canun.uota, 
Nl1cl Rlchaids, and Dou1 
Btoob for volun1mina thrir 
a~nmtnt 10 be uKd.Coo· 
ara1W.tloM 10 C'Ycryont who 
r«rivtdab;d,wr. arr.aladyour 
1!.inklA1 of Slama Pi. 
LHI week we wdcomcd 
b:ochn McNril to ERAU whm it 
"'®Id hu e km O'Ndl. 5orr}' 
. ..,,. 
AF ROTC ..... Air-...Fo'-""rc..._e A.-_ese--rve'"------AXA Lambe!• Officer Training COrps -C-hl-A-lp-ha--------------
10 Patrick AFB fof commiHk>n· By CICpt. McCobe 
"Club Wrttlif 
did In exC'Clknt job rrprnm11n1 
the Corps,. Conv11ula1ion' 1nd 
t«p up 1he 1ood wod •. 
ln1 physicals arc Oct. 20 1hroush By Tom Lyon• 
0c1. l J . Club Wrller 
dilitm1ly 10 bC'UH cMmwh·n 
Ind lambch Chi.a . 
Sptallin1 ol fun, h may hl'fC' 
bC'rn i111 dry ruih txn lllmbda Chi 
wlU "ill roctln1 l11t in10 lhC' 
ni1ht Fricby 1'lc Z61h and Sa1ur· 
day !he 271h II lht flltt rnity 
tiouw. This pa" h i.t.1y ni1h1, 1ht 
bfoihm ;mcndtd 1 .... 12\Cf 1how 
in 1hc Plannarium, and s~uu:d1y 
.,..Hour rim c:u •••Jh or1tie ""' 
toehool )·ear. 
The Fill 1rimesit'f" b now In full 
•whll u we apprOKh 1he IC'C'Oftd 
weft of October. Tiit 1oab 
•hktl you set f« yourMtr ihould 
be wilhin )'OUI ttkh I~ lol\I b 
)'OU COfltlnut 10 l\UC' a pos,ltlw 
attitudc:udto lncrtasiR11C'vdor 
moclvaOon. 
Owf 1ht Wtttmd, 1ht Sp«W 
Tums performtd 11 1ht 
Atanan'I D.y P...-de on Oc1 . .. 
ln Sou1h Daytona. The Band, 
Drill Team, and Rifle' Team .•II 
Col. Ch1rlC'1 B. Moore, 
Southeait Arn Commandan1, 
will be vbilin1 the dnachmeru on 
Oct. 1J Ind 14. !he lnlpmot 
Ccncnl .,..ilJ Ibo be ~i,h ing lht 
mon1h or Onobn 50, 111 cadt1s 
mull be In AFR l ' · IO Ind be 
hl1hlymo1lv1ttd. 
AFOQT u Khcdukd for Oct. 
II ind II 50, ir you h.nt noi 
11,ncd up do 50 u soon as poui· 
btc. Rcmcmbc'r. II b yuur ru1urt. Sm'°"· mncmbn your uips 
Drill C'Onlpt'lilion Ind pl'Ofl'IO· 
lion ltlll att Khcdukd for ··~ 
Wttk of Oc1. ll. Thdt' will hdp 
dnmnln~ who will bt honor 
Ol&ht 1nd wort IOW1td1 your 
swomollon. Abo, 1ht Ph)'lica& 
Ficnc:u Tat mu.it be ldminlutttd 
by your b1J btothtt by 1h11 wnt. 
Good luck whh your prorno-
don ind who will be Honor 
Al&ht. 
The brodtm of Lambda Chi 
Alpha i re Ptt>ud 10 lnlroduor our 
ncwul &»o..oci'le mtt1brn. Titc-y 
arc Slew I.nan, Oarey Ri1· 
1mhouw-, John Cblrt, Tom 
llou, Erk Shannon, Bill Wauon. 
HC'ndry Beu s ind Miii 
Walchour. Wt wbh Ill ~r MW 
usoci1tt mC'tnbtn tht bnl or 
luct1ndtt1COur•thcmto•,..t 
The Fall 1916 Orficial 
Rush•ftdi Is now o~n but 1he 
brolhtn C'Ofld nUC' 1har kllcb for 
youn1 mtn pon cu lng t ht 
qt111idn IWC'l.Yr)' fof bdn1 a 
b rother. 
EYC'f')' Wtdnnday nipi1 a1 l :l0 
p.m. 1hC' Lambch Chi ram1ly In· 
¥1dC'I LoulC'' r u n and 
R«11urant for 1 nlaht o f piu1, 
bttr Ind I wh.ole lol or fu n. 
O rd. our bullt'1in board in 1hc 
Unh·e "ily C'e:utr for upcomin1 
C'\'C'l\H;lndd1tt1 
ROA Reserve Officer's 
AH P Alpha Assoclallon 
-------------------- putdwC' of an R.O.A. flag 
Eta Rho By J•H Sllvrer whkh will be dlsplaytd durin1 all 
mnnbtri '"ilh ideas 10 comC' 1alt 
10 me 1bou1 1hm1. Rcmnnbn, 
Wt nttd YGI/£ Input 10 fnlkC' lhb 
1hc moll 'ucttUful ynr tva. 
By Geolf Wu:men 
ClubW'tlt•r 
AHP hH been tuplnt 
1bamdva wry Ktl~ 10 flt lhb 
trtmalcr. Oltt hou.sc his movtd 
akM'I llllOOChlY with aD lhc con· 
11nacdoa flnbhed, aod 1 kw 
flllbldna 1oudla ldt 10 do. Doc 
Horowkz Ml been• pol ally to 
our frateraitJ ud we arc rorntf 
pd'ulrora111ttc •'na.,1JR1" he 
bU docw. Thlfi howe 1\11 really 
pwa Gm' fraternity • real KftlC' 
or comnitmait and totfthcrncu, 
wtUcll will any m ln10 an cwn 
lft*lcrfilun. 
AHP bdd a tmbccuc at the 
house on Sa1urday 1bC' 271h. We 
had • 1rat turnout from lht 
btod1a1 as wdl as an C'alft' 
bunch of Plcdta. Wt wnc 1bk 
lodJKUSS the hoUW'IQICtha, and 
hara uouitd h In 111barren1111c. 
The fim J)kdac orimtacion 
mtttlna was htld 1u1 Tuesdlr. 
The brochcn 1n.1wntd rnany 
quadons ind trkd 10 m«t u 
many pltdsn u poulbk. Bi1 
brochcn WC'R pktcd for most or 
pkd1e cbu Bcu1 Alpha wl1h 1 
rcw pkd&a 11111 kf1 undcdckd. 
Now Is the time 10 i1an IOCi&IU:· 
ln1 and m«Ci"I tht brothas. The 
mou lmpor11n1 thins t o 
rcmcmbn b 1ha1 the brothcn arc 
thac to 1aJt 10, ind )'OU lhou'4t 
'"Ide tlke The 'Wind 
fllva Scooters by .Yamaha· 
br: honcll Ind )1Klndf wilh 
thtm. For !hose who arc ~ 
mC'tnbC11 or AHP Ind would tih 
1obr:,lnw:1notclnlhC'AHP 
box In the Stuck-J Actlvitks or. 
ralryournf'...cd~oricnta· 
lion. 
Nous or lntuna: WckomC' 
beet 10 !ht Avion EJM, Con· 
pall 10 Jll1 witol 11udyin1 
nirnlnolop In NYC, a ulu1c to 
Ocorac Foland who became 1 se--
cond lin11cnan1 In An.OTC,1 
WlvtOflhtwinplo Din F. who 
is no• Ykc-Praidmt or the 
flitht Team. end SoOd luck 10 
lbosc of you J>kd&lnl, take It 
a.JySJy. 
Public Affelrt Otl/cer our 1t1M tits and funct ioni. 
AJ 1 rcurtd. 1hc Jtanw or. 
netts Assodlt5on (R.0 .A.) b IO" 
Ina 10 hlw an adtln& nlmal:u 
abC'9d or lisef,r. Quite 1 numbt'f" 
of1alvhks arcbdna pluMdou1 
riaht now ud I WU abo pkalrd 
by the oumbC'r or new racn 
whkh lhO'#cd 1&p CAO dly and 
our lui mcetlq to swell 1he 
ranks or the R.O.A. 
ow unorins prosram is 11ar-
tlns to 1n uDCkr way. Anybody 
1ht b lntm:sitd In either "IWIOf· 
Ina' ' °' bC'in1 tu.toted contKt Ed 
or any officer. Remember, W>cM 
ror sood tnda, your futim 
dtpmcb on It. Lut mcetlna, • 
wwdoow Vote approved the 
From what I undt'f'111nd it I\ 1 
red flq wich the R.O.A. cmbkm 
on lt and ow wt.~hlpcn • t itk . 
Last Wttk Group l or 1 ht Air 
f«tt cktKhmnu chlUmJtd u1 
10 blnk in " lhc Uhim11t 
<lame." I had to chuct k 11 thh 
t1etkaJ mi111kt or 1hdrs. AJ I 
WU jmt actlLfts 0¥tt lhll. Arnold 
Alt abo c~ u,. Well 1ha1 
did ill I )lllt had to bunl OUI 
llushi"ll ~ 1 lhlmc, we'll 
hlw 10 nnblnas pnc'liatly lht 
whok Alt fOfce dctKhrneru ln 
ooc wtdcnd. Wdl, I wish you 
llKk, you' ll nctd ii (hint: don' I 
...-rour drcu blua). Ch«k the 
board for funhtt da1i1s. Abo, I 
•ou'4t like to mcourqe uy 
Al out las! mt"t'1in1. Bill Wal• 
WM'! wu introduced as our new 
"Amy LillOn omc"'." rr ynu 
wou'4t likt 10 lt't in contact with 
him, hl1 bo1 numbn b l ·2U. 
Abo dit0i ,.,at C'Oll«ttd 11 our 
last mt"t'1 lt1J CS14.00 for ,hC' year) 
lttd ribboru • ·ert d im ibuctd. If 
you hlvm't ~d ,.our dues )'t't or 
woukl likt 10 bmxnt a mC'tnbn, 
pkasc IC1 In touch with Chui I.ft: 
box 6069. 
The R.0 .A. 11 vowin1 rapidly, 
tr your In R.O .T.C'. , P\a1non 
lcackn or N1Vl1 duh, come 
<:heck US OUI. I think yuu' l\ likC' 
•h»t you 1«! 
AAAE 
Meeting: Thursday Oct. 9, 
6 PM at Daytona Beach 
Airport Office 
Moil Complete·motorcycle outlet 
litige P•rts and Accessory D&pts. 
Rep•lrs on all makes 
258·0330 
Daytona Yamaha 
• PU.II Fii.ii SALE 100/24 13.0I 
Hours: Mondey&turdly 8-8, Sund1y N 
Speaker: Dennis McGee 




. corner 1 !'"·St. & U.S. 1 H·ouy HUI 
-v-...1... (IOt}--
1111•1•1• I I • • 1111111111111111 : I 
MEGA M~IES 
"The Critics Choice!!" 
... -·-------· -----i=-RE-e·---------
1 YR. MEMBERSHIP 
LIFETIME MEMBERSHIP WITHYAl.IDtMu 
Yi PRICE $5.00 ITUDINTl.0. 
... --... ~---,-------------------------------VCR RENTALS ONLY $5.00 
ALL MOVIES 
2 F.:JR · $3 
Opet! 1 O.ys To S..,. Y~t 
252-3773 




1De.m .. tp.m. 
Frl .... t. 
10..m .. 10p.m. 
sun. -.tp.m. 
"71ie Student'• Guido to Campu• LI/• ot ERAU" 
Biii llfvers' aottrlcal look ol student 11/e 
Now Of" M ln the AVION offk:e and othu 1elect k>c"llons 
l6PfltH/l2 





SAlUK>AlD - Tn f~ Al,M -
,..._ llllw ..:n-td, ._..,.,.,, MOO 
c::Nt'1).Jl'61flnj;(ll)p.•. 
ru llOME roa CHRISTMAS -
LocM.;..torJ,,....10..,..lMtidf. 
Tirw ~ n a 1"9 """"'Mow Ill 
•Rlll.Dt•. Tiw""'°'ham..,c-· 
mmialpllol -.l1tw- -- kSlll 
lOUNDTllPto-8irpon. °"*1 
.. _,,,,..,... ._..._.,. """' flMtt 
Md 1n•• I ot l.,.. ....,.,, .5firiroll 
11W.-n . Mr- ill""'M I.I a ridl' 10 
aaypoi,tM_O.,,_lcMt!Mod1lw 
Ntw l'orll~"'-kneJ.n 
fllnw n.1 rui1 10 JoU ftC11 .. fltAU 
hl• lll:. 
'11Tl.ANSAM-•l'Mlbc ...... ,
AJC.~ ....... ~ ilnlCI._..., 
............. °"° ..,.,. ' ,.. .. c.a 
u. • JSJ.M.J • .-',....1u.J:oJ.. 
"l• PINTO STATK>HWAOON - l-. 
n.. ,._.br1ln,,...rNill1im. Nr-
oil_,r,..cn~"'"J'Xll»'*"". 
lw1tt•oll.~, ..... __ 11oot1iu.·. 
.. 1111111'• •ro.s. Oto lllOd ....., °" 
1tpW pt: -... 111 k °"'J • ()I. rN .. 
WOO i.l" le! ,..,.. ~.-t Micta.t 
.a.... ~.-..~ lil~·­
......... ,Ollo•'°'8. 
'1.tYot.VO l'2-l".S., P.8., rwt~· 
,-.m.111-.1r1~­
..... .-n. -~n • lil'lrn, 
- ..,._ ........ *" AM/ f'M 
-"' - sum 0.111>.o. al o... 
~U4..-. •EAAUcu. lllt 
1f'!n4:JO•US-40'fl , 
'1J DOOOl MOfrtACO UOUOHAM 
-••.H.T ........ Uk-. SIOCIO• bNDlfn_....._.. .. ,.,..,,I, 
' Jt llJIOC: IEOAl. T\IHO (U UT.J 
-~_.....CIOIMilio...•­
""'1..-... -= .... ~.-
1..tlo. -W ..._Ao-a...itl 
11.-1 ... 1-DMIC...i• 
1'&-Ul' .. 1-.1"9. 
'II KAW\.U.J;I 6JO <:Sil - (lw-
lnl• Md liut rid.. Gar• l'f'l, h•• 
4"Q'flrM, S150 o.•.o. cd " J.Ulf CL.It 
O.IC.1 
'al HOf'l"DA ta) CU!l'T~I M<>lOllCT· 
Cl.E - Al "'«""" .,_.., lo• 
........ \'n) t!nn,"Ohnf, 1ndy10,.,. 
s1m no11 - •r -~-. or •fin ,..JO 
, ... .. '1!·*'· 
'11 ~ CUS'lOM - ('of.-.s ~-. 
,. .. , ull. 1-.chrJ" 1n J.lrh•• · 
llilct.1N/ boolflrl Md 1- .........,,, 
M"""'°' IOlll'Slftril"- ""iat SllOOor 
bnl orfnnll"l-6J:J""""'· • •' flw 
·-· 
'IJ YO SABllE CJ!OI - m..:.\ •~11~1 
lnriois mclM. na\l\ bal, a&a1111 ''""" •ii~ lod, nftc00111ol, d~.i1...tow, 
wtf QW1ftliiiJ f111•.i,...i•.htlnlw.., 
1)1of-. lidjvw ... .. \hock>. - iii~ 
JO • • , .• • <.'-•illl-d•inf""'" 
twlonn• 111111 f-1. UQ C'llll C.liif> • 
U2-41'fOorlJ4.l«ll. 
'1t VAMAllA Xs.«'.1> - ltlOM_..t. 
W1111e .. ,_,.._,.tou. "''' °'nil 
2'S..t01t. 
'I) ltOSDA Xlt ) JC - [ •")lh ... 
~l,lwrdl1....S. ha•Nftl i11 \10t•I•" 
·-""'*'""· ''"' ".U lll11ttllf ua.1in•. 
'1t YAMAHA llMOO - 0.)111M 
..,.W, Vfl')'drWl .... •"71•\l. lldiodn 
fOOW. SllOOnlMiln1U2-S6JJ. 
kAWASAl(I ..:0 LTD - u.aoo llli .. 
,_ pni. Hmb - 11tt. A'1lllt sm 
call•TI·:WU. 
'M ll'<lJEltCE'"10l *I - l!.000 IS .. 
_o-.,,lllnr.-pkl1 ...-...~ 
_., _.. • ilh ,_ '*'*" IP' 
._._ .. ,. . . ... 1w1 .... 
Nlird-.i.oor-l . AtlllitSIDrall 
llaJ • fin t p.-. M U..J06t Of -.n 
-.JIU. 
MOf>EO - Owdi......, h "*· ·-
...... U~O--nJ.Jl.-•tlftJ 
,. ........... .,. 
ltOOMMATE WAtfttl> - F--" 
'-··-~10.-C l bldroof!!.2 
Mth ~. tlol: ,.._ ........ bcWM 
Vahnb Mall. ln«Jt.i _. ..... -. 
1•opook.llldoornde1111loloorP..•til. 
9ficM1-.1n.iileowt ..... flft l- · 
;.. bN. SUO Mnlritr. UM pa~ 
Ill Mtric aa.d pliow. ('al Di.u • 
UJ.llHorln"-'lllbo•flJ(I. 
ltOOMS FOlt lfNl - orra ~ 
.... .a.w.. U 7 S. l....._ood ""· c-
1.n Mllrt M..ctn 111 l!OI 611). 
ltOOMATE • IMtd ~dt fllf lrindt....,llouw.S16J"'°'"',...w..c• 
1>77-0lJOota .. fot.,'natn.ilW. 
l~1MATF. HEEDED - OM_.... 
10 .twc• 1-btdt-. w..,l Mtll 
, ,.,._, l'••w.iot • Alr Sc:!ftln 
ndl-"'-10,.,.eicopn11rt•lill, 
lt kilnn1tdcall1'1·.,...., Striow.>,• 
.,;m...i,. 
ltoe»IMAT£ WANTED - For l 
bordf- llaorw . ... jem&d, ......... 
IOl---41. ~td _., s.c.t"·X ud 
"-*' - · Quin withbofllood. Sl.O 
"" _ .. plu• l / J . ... MM- ... 
fnnak. -" ptd'atd. - be 
- · ' ""'"'' °'"°' um . 
lt<>OMMATE WANTm - MW °' 
,,..,J.....,._,,.,.,,r.n,r.-... 
tJ ...... - . '--td I till r,_ IND 
ill . ....... -~. """'· - ·woolirtt ~.SlC01ftll, lllriMrk. VJp11otw, 
No -Sr, .o lnMI/ C-.:t SwMll 11 
UJ.S'6l n! IOIU·MW11fl,.._orllo• 
JOU0tln\'C a--..•1'J.....,.., 
ltOOMJotATE HEEDED - Mak 0t 
, .... lbldr-.Jll?llll.llallldo.f ... 
lrflnWitd. •~ Mll~. root.J 
iM. 11-Klrlo<>' JJJO-"r.uw-
.,m111 - in. 
APAlttMEHT FOi. REHT - l • o 
~.fwnhllrll.flCll. IJ»'-.Jh" 
UIO --'ir ~. Al • illdn llorW· 
e.1•11111. C.nUS-MNaflt'l lOLra. 
• miscellaneous for 
sale 
19' COt.OI. lEl£VISION FOk SALE 
- Sttlith 'Utidt1•1diel.odd. Eacdl1M 
pin1111!SUO~Diot1111""6»7, 
DINO'S~ • FRl!IH DOUOH DAILY ~ DINO'S PIZZA • FAST DELIVERY • O"EATEST 
MOft!O-a.di ....... tor Miit. it- 19' COt.OI. TEUiVtSK>f\I fOIR SALE 
.... S1Sc9110."CatUJ·lOtOaflnl -Sftlkll didti•lllial-.M.~ P·• · ot 11cA .au . pinwrl SUOcall l!lliol111 Ul4'6J. 
~PIZZA • • ""'"DOUGH DAILY .. DINO'S l'IZZA • FAIT DILIVERV • o"d.rm. 




u:,< "'(t' .. 
.. <> <> !ii "'°~"' z '°'d'.t(t'~ § 
.. ..,~~ ~ 
~<>~~ c 
"& ! ~.$' • 
Dino's Pizza § 
Buy One Get One ~ 
~ FREE .. ; a a Any Large Two Item Pizza For $10.95 i 
f Excluding Extra Cheese ·g 
~ 
Buy One Get One 
.. 
.. ,. i 
< 
!l ~ Any Small Two lte,m Pizza For $7.45 ; 
a : 




Coupon Good On Dlne:ln, Pickup 
or Delivery 
Prices Do Not Include 
Tex oi' .80< Delivery Fee 




r-.J Olllldilloot., II' ....... SUO IMSI. 
Call Ul·U:Z.. 
II' l".\fAMAltAN - • ilh .,....,., Good 
eotodil..,, LGt• off-. l•illlf9Cll,_ ~., 
u1111 ,.,.-..·,hio•11o-. suoo r., ... 
c-.n ~". • "°' c.:!1111, 
FOltSALE - AVSTAltbetttr..W·• ilh 
....i. sao an Manr'"'•n ·2'1'. 
t·o1t SALE - c- AE· I pr111ra• lS 
-raniirr• . l•hloktpolarilint fllln . 
,_.ISJ Ucallllobb)a11'MS'70. bo\ 
)01. 
FD• SALE - Koola1t• Pllfl•WI 
•tfric'"'"'· 110 V.A.C. 111 12 V.D.C. 





"MJIETSKl-tJO Eocdlnl"'*61oof, ...,.ntd ___ rfftll-.Call 
Eric •"'4f.ll. 
FOIR SALE - &on coCJtii'lrf, ,;.,.._ 
ll!· IJ' .Uet. Sold - ""· t.mlml 
....,.lo., DIO o.b o. Aho, FJm10-•olt.1 
1"flto111Pltn W. 1N1....ta.bi1WOXll 
_ ...... "" dw!Mt· ll' ...... 12' 
....... EV· IOltorttt. SIG001fRHllllt. 
lio.r.10tS'IOO .. h . M..i1to1'7?·U I•. 
fOlt SAl.£-1 \ ' ...wr,i "'-t. 1-
1nttftdllih, pcr..,~. lilnlln.~­
" ' · " '"'"''ftthlM'IWl...ti111 l60 1M. ol 
i«M. d.-bdl•. Nfbdl. COUar\ and 
llnoch. C'&ll--·aad .. h aaoffa. I 
.- 10 tf1 rid or 1hl• \luff _.... C.C 
Stolt atlif-Slll. 
fOl SALE - A•fau..OC: M J CS dWot; 
tita.-,f\MhcUll • i1ll...inol"°""-
ndditi1alLCUr-'oul. 0...0. 11..,..brr 
ol M • 1th 100 ISO r ..... X·•)"h rotd, 
-..W..Nt.-d ..-:dl-s..ltand 
~ bet wtuded. AoU ... l)j 0« Marl 
IA 1lw A• ... Otf1ttorc:t1. IQlll. 




LOST - ~ _.......,.. , ) ' 1hi<l , 11bb-
N llll4 """l*t'~f1 hl.i0t>. I l •lX I I 
111\1 at EltAU, S2' '"'.id. ltr11111110. 
F1...m'A'awlri1h. P.O.il.J•H?. l- a1, 
C'• lofOfU 9:!J:IM.OOOJ. 
LEAltN TO fl Y - p,;,.,, ,..lo!, ro<n· 
.-ria:lroio..~011111"'~" 
JIOll•d w:hool, lll1h f'll fr>lllltll: ' 
dlttl-o. Nlll 1tw .11carnc 111" ......... 
1114-bN! C'.UJoti. fl'f)d.."ll .ot ! H·m • 
1.,. _,1o1ror- 1ooi. s.a11n,i..,11111a, . 
WANTED - Mr11 .. t1""" 1-m111,Md 
opnM .. ot l,..,.1IM IMUlftl!CMbooL 
1Ml-.1Molftlf,_Dllf• ll pe.rUq~ 
Oii tnt/ 16. " "" lnip:onant - .. 111 boob! I NoqwMlom .. ltd. "'1•)01: • 
ltEWAltD - SllXlO fOf •111ud-"lnflll'"· 
--~IOtlwalfNtN_.,i<'· 
tio.ot~Utpc'l10t1lllli:trot C\111ka. 
t111titr011 •lm1 ....... 0rm1r......, .. 
Oomo) Md 1 1m Volalr St••loll 
W1f01(Cllttr.m.tot1tht -alqot 
Srpelldln ». brt•mi 1tw ~ ot S:OO 
• ·• · .... l ;CI a.• . a1 tlw Ca.clia COllll 
.,.,,_'- All •ro '"" «11!Wcwtllltt c _ _....,.,u,, 
,.,,,,, ..... ...... ,..._rillifl.. 
.. ._. SEL la .... 10 caec ,_ .. 
f:llAU. Y• .... - 111an n.l"C -II 
..... 1 ... .-lrooia. Mnk .a .. A pril 
for MtU. l'• A11 EllAU1ra!Md ... nic· 
,..., ... ,,,_ .. ,.,_.,f'Alt 1'1. CMS• 
- ... ,., ai- '°'°"*-!I ('all 5nM1111U1.JJll. 
Slan1_0.,_nri..car"'·od.lr! 
n 1Pt .... nini- • Mw. .-. .. a11ab:c-
">' • rwnM lw. ,,.-.., r.,, a linlltrd 
-bnoft1111kr.n.C.a-or.- 1n 
lilW' l l inool. ""'""•'1 ,., hlll. 
TVPIST - lfopia•h ........ uw:la 
1 .. n .. 11a1 ~.,,~ ... f0t11"'°"' 
111ori.t1i1!1..mCa11c. J acl,..l47't. Pfo-
1110;<-i(l ..,, 
F1nw rnw1t 1111 ttT-'c a.rta. JO<! 
1110• • "o ro• au. 
O....•.bo• l'010. 
EPCOl ANO DIS."'lEY WOltlD - It: 
rtin' l"'"°"" ofl. S.11nl.lyafllll5'Hi· 





FRIDAY, OCT. 31 
Please include Name, Box Number· 
Submit Entries to Room A·230(Berg) 
or Box 7896 . 
•personals 
IUU.DAWO. 
n..u, '°' ....,... .., , .... ,. i... ·, 





llO ._.. 111,,_. dfm!! 
OAUU:LD 
E.D.A. IALlAS NATIV£1. 
Did)'Olld.;o..aoer-w.e1htln 1n1?I 
nUotN lk ._. kft111lw~M' 
d:lilkd.DW)'O• C"On•Olldcrtio- 1 ~ 
It.ii tt•ff lfl llw .,.,.., I hrlH't fdt tO 
111ot a.dJ. 1 lootd 11w ·rootsv· wulf 
ef1n~""1houshl•nllfl'ld : l"•tc 
coolcod•Wc-. Cll-. 
TEXA5 MAN 
P.S. ne... hu'f llO'I'"' • Iii! - -or-
~• lff'°"' -W tfftt1. 
lolkPf'ofDDl'• ll)nl 'A'lllil: 
Orlohollld lt br ..... IEtaf"i 'A'n1 . 0.ni 
w..,..1'oilf'f,_..._,olM'fll*liuk 
l"S''l Ho- fill .. of a tidr . 
v- ·1i111or"m. 
TotM .... illna. JJJ : 
T\aMt for 11w added ...., Sal••t 




'*1t1 .--.....,.1-w ·-.,·,_~ 
..,., .... ., ....... ,_.,.. .. 
...... ..,,..,_.....,., ...... ..,,.., 
.... ,.. • .•. tl,,,..HJ._ ,_ 
- -ll 't/Mlfltt1e ..... .,...·. 100. 
W-~11q. 
CHANGE tcon1in1Kd from pqt 11) -
rda1cd 10 1ht Mudnu '' ro1:1~ or 
study. 
B1u on 'hrm~r w " II" 
<'OltJory- AJ an oddh kmal ."On· 
crol ror 1hc pr1e1ind 111inin1 
rquladon. 1hc rachittc f' IOJ111W:) 
• bar 10 in<mimry l"ln1111111e uf 
non-immi111m ~a11u 101hC'' 'll" 
clanincallon, for Jludtnn "'ho 
m111.ac in pml •"-lltlpftt ion o l 
uudlu uaining. l "ht bullttin 
ua1cs that KC01din1 1u rubli , hcJ 
notkT, " lht INS be-lit'"" lhe 
pracikal 111ining t .\f)t"ritrt\"t b 
being 1busnl hy indhidual' 10 
pin tcmpcmuy and uh im11t l't• · 
m&nmt m 1plo)"mt111 iri 1ht U.!'.'" 
Acro1din1 to 1ht NAFSA 
bullttin, thc INS is1ttltln1 publ ic 
upinlon on the proposal ud U 
"' ill bt 1 whiltbcfort lhtthanacs 
cun.c Into effect . Furthttmort , 
the ttadtr should be aware 1ha1 
1!1t abon has becll provided ror 
lht intcrnc o r the 1cnnal public 
and i\ not intmdcd to serve u • 
Mndlng iuuc. 
Studtnn in1trn1td in obtaln· 
ing mon Jptti fic inform11ion 
•"unct1"nh11 this iuuc arc rt· 
qut"\lcd IO con1ac1 1hc Forri1n 
Siulkm Off1« in Dorm II, Room 
179. 
EVENT lcu111in11cd from~1tll~ 
1hc Mudmu 10 ht 1M1W by 11 11 of .w.1i, r:i11:tion' in promotina 
who w1n1td tu II) w mt1hin11 )·our co11n1ry the bftr way )'OU 
new. Thi\ CU\tom 11\"tlll on 11n1il know ho"'·· 
lu1 )"C'iU, and ii had lia."'t1111t an ·nicrC' 11C' m1ny kntrns in· 
ln1rar1I ~rt t•f 1ht d i)., ac- ' oh·C'd 100. While worltin1 your 
tivilin. No"» 1l1101•gh iutrca\t\ buoth. )"Ou "'"ill m«t rnany pt0-
s.aft1)' 1cgu\a 1 ion~ a11d nt"' K huul pk ,..ho h a:v t bttn 10, o r even liv-
policin, lhC' food "'·ill ha\t m ht nJ in, )"our home country. You 
prtparnf I>)" prnri:1 I)' lictn..W in- "i1I a lio mttl many other 
d ividuah or co111p..inio. A minu1 \ludenn and people from 1hc 
ch1n1c, "'hk h ,·u•' do"'" 1111 tl1t cunununit)' ... ·ho will bt imkbttd 
" pcnoruilnn, .. 11f 1ht occadon, co )"OU for rnaklna them awau of 
bu1 a nrcn~r)' ch:m gt in lh("\(' the diffncn1 aspcocu of your 
da)·s and 1imt"\ . ruunu y. There arc numnou1 
To ha 1•c )·uur ' '"'" ht>rnh o n 111- pouib i111it' for some 100\! 
1crnational l>;ii )' i• w rerrl'M"nt f1 itnd,hiJK 10 be- made on 1hl1 
your count ry in a 1t1 )' J'(r"l:•nal 1!ay, 
and prnud "'"">"- Tht onC'•on-ont So, if you an't havt your 01111 
contact j'O UC'.\Jl(fkn«. lot 1 a l~ing boolh. go lhtrc • •.1 way 111d 
to 1ht 1)l'Opft "'ho i1or toy )tlUr ltarn !IOmtthin• aboul 1bc P'acc 
booth, lea'"" )"Ou 11>i1h • fttli 11 .l }ou 11"'-•)~ • ·an1td 10 10. 
Waste lruntiuutd from ,,aac l) - - -
huardou' wa..1e pro1nui1 ct1Kt 
1lon1I impac1, pn:.onal liabl!i1r 
of the in11allado n commander, 
nc will not 111!0 '"' Dor> ha101rd.111• 
m11craVhaa1dou~ "'a~tt Malf-
lnJ rcquirrmn 1u to bC' igourtJ," 
Che ln1pCC'lor J nmal "'a11ttd. " 
Qualified en1i11ttri111 anti \Ckn-
1ific personnel mu\ I bt <'m r lo,·td 
(ul11imc." 
- Wa, lt di\posal O'ltfstU 
p1C"\C'nl' • romplo: Kt of pro-
bln11,. In South Ko rea a nd the 
l'h ilippi nn. for eumplt. there 
migh t bt a ready m1tltt1 for 
su1plus ~inu.M>fvrm1andothtr 
po1tn1ially da nacroliS m.tcrlal, 
hu1 in Ja~n ii h imponibk to 
~11 ,•Jnually an)1hina o r lbat 
nature made in 1h<' United Stain. 
K.ING·SIZE 
WATER BEDS 
Start ing at $149 COMPLE'TE 
PERCALE SHEETS 
MATTRESS PADS (Any Size) 
PADDED SIDE RAILS 
$2850 





265050. U.S.1 •SOUTH DAYTONA• 767-0182 
CORNER BTH & NOVA• HOLLY HILL• 258-0136 
MON.· FRl'10 - 7 SAT. 10 -0 
Riddle clubs need members 
8y l •urle Aan los 
Sludenl s Ac llvllles Coor-
dln•10r 
t1w clubl listed be-lo"¥ arc 
dwlndlina down and nC':J m · 
tbl&Siutic studmt• 10 rcYhaliz.t 
them. Many uf 1hc club offlC"tti 
who Ind that grouJH 1radu11cd 
in April r.nd A1111n1. If you art 
ln1tttsttd In •1•nin1 thnt clu~ 
aaain, pltut Hop by th¢ Sl~cnt 
Ac1lvi1in OffK't and fill ou1 an 
inttrnl 1httt . We will hold a 
mtt1i n1 for r~ch aroup. ir 
mouah in1trn1 b ltntrllcd, to 
bq;in 1ht cha11rrin1 procm. 
CnmModOff' U'"1 Group -
To PfOmolt computer literary in 
lht membership IJ """rll ., in the 
communi1y. Pro,·ldn an oppor-
,unlt r for mt'fll"co 10 punut 
1htlrcarm1mab 
Etr: M1t Si1.1111 - Rtt0tnba 
honor studtnh in ilviaiion 
m1nqcrr.m1 . Mcmti.: r1 arc rii&i-
blt 10 piinlcipatc In proftuional 
inim.lli ;"JI . A J.S Cumularivc 
G.P .,+. rot J union and • J .O 
cum1lla1lvi- for Senion is re-
quired. 
F'"''" Ctvb - rromotn an 
••:1rmcu or the French llln1~ 
and cuhw c. AaiYicin h~cluck 
p1rtiu . films . dancs and 
ua~c1o&ua. 
Sport Srubrtl Ctwb - Pl.>mota 
lht spon orsltin 11nd llCl.lba divin1 
throuah m 1Ukalioo , s.afny and 
,,anklpa1ion. In addi1ion 10 
ch1t1tr off-shofc divina, 1ht club 
sponsors bw.rbccu"' and 
cooltouu. 
Glldrr C l 1t l1 - ERAU 
scudm11. ruulty, naff i.nd 1hri1 
r1milics 1n toanhtt 10 promote 
1hc spon o r ~rina. 
lrn"ttl1"tnl Club - Providn 
mrmbtn -01h in\·~r.iml cduca-
don and makn lu nmnbcn mott 
d ficinu at money manqnne111. 
l1t11it1n Amrrlt'fltt Cl1tb -
Cul1lvatn •nd pnptt1J11tcs the 
lAquaat ud atlturc of llAJWls. 
Ac1ivltie1 lt1eludt Italia n 
Awarmcu Dly and cul1uraJ ridd 
lfips. 
Rldd~ Sklni - Promotn 
fctTc:aJ lonal and collcaWt wt.ler 
tluin1 at ERAU. 
Tri-School Snow Ski Cl1tb 
-Promotn •n inttrnt In winier 
lpotll amona "udents al ERAU. 
0.arton» BcKh Community Col-
~ and Sln!.On Unh'nsi1y. 
(.'lrt'SJ Club - Promotn an ln-
1ern1 in the- aamc of chest amoni 
ER.AU s1udc111s. Tournament.!> 
arcbclJbolhwhhl11 1heampu.s 
community 1ind compt1itivdy 
~twttn olhtr collr»"'• and 
univcnhin. Bttinnm •~ Md! a5 
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7rade 2 used CD's 
lor 1 new CD 
Check Out Our 
Low Prices 
. Used CD's $9.99 
Ask For Detallal Manutac1urers Sugges1ed Ret• ll 
OUA LOW 
flH ICE 
COMPLETE RECORD• TAPE STORE $8.98 .................. _ .. . 7.41 
1SS Volusia Ave. 
~ Block West of Beach Sireet 
Dow .. town Daytona Beach 
HOURS 
Monday-Saturday 9 AM.S PM 
Sunday Noon·5:00 PM 
(904) ~58·1420 
$5.99 .. ..................... '4.ll 
$6.98 ....................... $5.11 
$9.98 .............. : ........ 11.11 
$10.98 ........................ 11 
$11.98 ................ _ ..... . 
BLANK TAPES 
TOKSAIO Mln.'2.•~PackS4 .tl 
TOK SA."< ID Min.- 13.fA uch 
TOK SA-60 Min.- SUI Ud'I 
Maxell UOXL 11 ID Min.- '2.11 NCh 
Mli1ttll XL US 90 Min.- 13.19 




• l"'0enver at 
*""'Detroit at 
* ,,,,. Kansas City at 
LA Rams at 
Minnesota at 
* .,, New Orleans at 
*,....NY Jets at 













P.T Pumpc-n ................ ...... 12 
Doss ................................. b 
Air Forc-r One ..................... ~= 
·0·1r1 ................................ 1 
Tallhooktrs . ............. .... ...... 7 
BuwCfCW ......................... 6 
Quttbcn ...... . ... ..... ... .... ... . 42 
lkavns ......... . ....... 0 
Drl1aC'hl ..... . • •• 2.a 
O.F.W's ....... . . ..... 1 
VruOub •... . ..... .•...•.. .•..•. ... ll 
Si1ma <.11i .. .0 
r>own1o•mi .. ....•. , 
Wh11cbo)':o 
Kndk . ............ . 





Ph Illy at NY Giants•,,,,,. 
• .... st. Louis at Tampa Bay 
• Stand1~ SIJRU1Pi............. . ..• 
..... Seatle at LA Raiders• 
• ..... Washington at Dallas 
Duh pick•.,,. TheGrMkpidl• • 
TIEBREAKER: Predict the score 
of any cne game above. 
teams with score. 
List 
Lambda Clii ....................... 0 
Alph• Ela Rho ................... 40 
Rtddk Rowdin .... ........ ........ 0 
Stevr's Slallions .. 14 
Romeo Babin . . .• 1 
Pinel.aktt1 ..... IJ 
Nova Ninr .•.... . ....... ll 
Bombers ............................ 19 
Wolrpack ............................ 6 
fa Iron\ 









"""~L---------------' I fii@@i. ~i~isN~;;·::::::: .. :::::::::::::::::: 
,0:1~1~;!,1.'':1 ·:=~~isA;'::; ~::!;!"~ !:-::· ~ ..:U': Phl Slama Jarmi .................... 2 Spuds ......... ....................... 2 
1or111 and c-irck who YOU 1hlnk h•'~ a Cotal of 4' points. Ir the SilVtt HawU ....................... 0 Amni•n llriiroptn ............... 0 
...,-m .... ·in 1hr matdlUP' abovr . r.;:i~): =i~c!:;!!!f;C::n~~ Chamdcons ......................... 2 
lk;adlinr for nurltt will br Fri· cdus. ™ dosat KOrr will br Black HawU ........................ 0 Lamda Chi 1 ............ . .... 2 
d•y, OeL 3ld al 3 p.m.Ertuk:s considttcd lhc prcdkdon whkh Army Role 2 . .. .......... 0 
C'lln br dropped in 1he campus comes 1hc dosnt to boch 1cam1 
mail ~foe or brou1h1 10 1hr A 1•/on poinu. 
SpmU Ho'I:. Thr winnn will rttdft "Thr 
Scudttn'1 Gulck 10 Campw Llrt 
A11i innn,•iillbridcc1cdby11tc aiEllAU''bJBillM)'ttS. 
nut iuur. Winnrn arr ~cd Onr cnuy per pruon. 
on 1hrtwi1ohhrnumbrtorcor. Rcmnnbrt to Kka a winner lat 
rrct :mswm made on chc mu)' ncry pmc. 
form. ShoukhlirO«Ut, IM•nit• 
Mf will br ldrctcd by lhr IDOSI 
KCUrlCr prcdkdon of any pmc 
K&l.l .................................. J 
Bdvtnai C rew ........... ............ ! T.H.E.~I. ... ..2 
Lamda Chi 2 ....... 0 
A.F.R.O.T.C . ...................... 2 Pk ~fen .............. ............... 2 
A.I.A.A ............................. 0 Army Kott l ....................... 0 
fcaros . ................................ 2 OdcaCbl ... ......................... I 
Sinra Ho1ch ........................ 1 AJbrccht's ........................... 1 
1lw1r1, tb1r1 11 ll~VER an 1d11l1~lan 
f11 far Rlddl1 1tad1nt1I * ~ ... -.. ~ 
MONDAY · ATTENTJON OAYTONA"S HOTTEST DANCERS. 701 SOUTH IS 
LOOKING FOR YOU! MONDAY NIGHT IS HAWAIAN TROPIC DANCE CONTFST 
NIGHT W'!ff FREE DRtNKS FROM 9PM TO 12PM. 
TUEIDAY • COLLEGE /\ND FRAT N/G/ffi FRf.E EHAU 100.. 
BEE.ff MUG AT THE DOOH TO ALL STUDENTS Wm-I VALID 
£RAU ID! BRING MUG WITH YOU ANY N/GlfT AND FILL ff 
WITH HEINEHEN DRAFT FOR A BUCK! 
16oz, ERAU BEER MUGS 
WEDNESDAY · 701 SOUTH PRESENTS MULTIPLE SCLEROSIS 
ROCK·A·UKE N/GHT1 UP SVNC YVUR WAY TO STARDOM 
AND CASH PRIZ.ES WHILE HELPING FICl·ff HUL TIPLf 
SCLEROSIS LADIES DRINK FREE FROM 9PM TO J·30AM 
lHlJllSDAY • UGLIEST JOKE CONTEST AN1> FREE DRINKS' 
STUDENTS CONE PAY A BUCK TO TELL YOUll UGI.If.ST JOKE 
AND THE BEST JOKE W1U WlN PRIZES. PROCEEDS TV HELP 
I 
WILL BE GIVEN AWAY 
f BUST UUL TIPU SCLEROSIS 
·COME PARTY =.";A·v°~~~O:D~~EB~~K:,;:gR~,=~~~1:,~,;:. 161 CUDS TO HELP BUST l>IUL11PLE SCLEHOSJS !'---------"""---·----.a :r~~~i:r ~ ~~~~ Di:t~K~~~;g~~~~~~An,:~ 
Cl11rtd hr dlli 1,,nacM LADIES CET THE NUTS M 'D GUYS GET THE OOl TS AND 
niE.N CbMPARE TO SEE IF THEY fTT TOGETHER! MATCHES 










/ NEW WAVE 
Plll!GllESSIVE MUSIC 
CONE .DlllNK 
HEINEIC!!!:;,FQR A IUCK 
ALWAYS 2 FDR 1 DRINKS 
AT 701; SOUTH 
COME P~RTY 
701 
701 Sout h .. ot:ld hh ' " '""'l"d .... , fnlOfl.~IO " 01IO 1lrH•I • rid dolw N.)~· .. 
' "'" ~°"'"Dfl• lnytM1.,..:ly l•lt1•d•tfJn•l<'dd1h"••...t dff• 
l"9h11111 10 .. ... d .... .. 111 , ..... ............ 1 .. 1.111 
701 Saalb Atlantic A11~u1, D1rt111 B11cl1 
255·8431 ' ~1tct'pl Ii i>.! 1l1u 1I •1!~l11t 
